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R. A. E. 
 
 
Título: Fortalecimiento del clima escolar en el colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo. 
Autor: Luz Amparo Moncada Cárdenas 
Palabras claves: Clima escolar, competencias emocionales y gestión escolar  
Descripción. Este proyecto de investigación,  presenta una propuesta para el 
fortalecimiento del clima escolar para los grados sextos, qué  está dirigida a mejorar  las 
condiciones en las tres categorías fundamentales de este componente (institucional, relación 
entre pares y relación docente – estudiante) a través del desarrollo de  las competencias 
emocionales social y de autonomía emocional, que genera y brinda  a los estudiantes y 
maestros recursos en la comunicación, trabajo en equipo y autoestima que les permiten 
relacionarse de una manera más eficaz y armónica, generando espacios y climas más 
favorables, agradables y enriquecedores,  permitiendo mejores condiciones para el 
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y mejores condiciones para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
 
Fuentes: Se relacionaron 28 fuentes bibliográficas.  
 
Contenido: El presente trabajo de investigación inicia con una  introducción donde se 
encuentra el planteamiento del problema, su justificación, pregunta científica, campo y 
objeto de estudio, objetivo general, objetivos específicos y tareas de investigación. De igual 
 
 
manera, se encuentra allí expuesta la metodología utilizada dentro del proyecto de 
investigación y su aporte social. Continua con dos capítulos: Capítulo I: allí se encuentran 
los referentes conceptuales en clima escolar, competencias emocionales, educación 
emocional y gestión escolar, de igual manera se encuentran los referentes legales, 
institucionales, , la  caracterización de los grados sextos- análisis de los instrumentos 
aplicados de la propuesta y evaluación de la propuesta en el fortalecimiento del clima 
escolar a través de las competencias emocionales social y de autonomía emocional en el 
colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo y conclusiones del primer capítulo.  Capítulo II: 
En este capítulo se encuentra la descripción de la propuesta en fortalecimiento del clima 
escolar y la construcción de los talleres  a partir de las competencias emocionales social y 
de autonomía emocional ,desde las tres categorías del clima escolar: institucional, relación 
entre pares y relación estudiante – docente. Por último se encuentran las conclusiones, 
recomendaciones, referencias, bibliografía y anexos. 
 
Metodología: El enfoque investigativo es de tipo cualitativo y el diseño metodológico 











 A partir de la evaluación de la propuesta se puede concluir que un proceso en el 
desarrollo de las competencias emocionales social y de autonomía emocional 
requiere tiempo y un grupo más amplio de actores comprometidos que quieran 
trabajar en alcanzar climas escolares favorables, que estén dispuestos a realizar 
cambios de fondo y forma en la manera como se concibe la relación entre pares y 
estudiante – docente. 
 Una propuesta para fortalecer el clima escolar requiere de un desarrollo curricular 
de las competencias emocionales, a través de un programa de destrezas 
emocionales, habilidades sociales y habilidades comunicativas tanto para los 
docentes como para los estudiantes. 
 En la aplicación  de los talleres institucionales realizados por el Comité de 
convivencia, se encontraron algunas dificultades como lo son: el poco 
convencimiento y manejo de los diferentes temas por parte de  los docentes 
directores de grupo y la importancia sobre el desarrollo y la importancia de las 
competencias emocionales en el proceso integral de los estudiantes. 
 Se requieren de manera urgente para los docentes formación conceptual, 
metodológica y vivencial sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 
competencias emocionales, como elemento esencial del proceso educativo. 
 








“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. 
Martin Luther King (1929-1968) 
 
 






         La escuela no es ajena a la problemática social, cultural y económica que  atraviesa  
nuestra  sociedad. La institución escolar es un  agente socializador por excelencia donde se 
genera el cambio o se continúa perpetuando el sistema de violencia, agresión, indiferencia, 
miedo y egoísmo.  
 
La Educación Encierra un Tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el siglo XXI. (Delors, et al. 1996) se afirma  que la educación debe 
girar en torno a cuatro pilares fundamentales: a) aprender a conocer; b) aprender a hacer;   
c) aprender a vivir juntos; y d) aprender a ser.  Es por ello que se hace necesario y urgente 
que la escuela se piense, se comunique y se transforme a través del reconocimiento del otro, 
generando un espacio donde se viva  en el respeto, la comprensión, el dialogo, el trabajo en 







En esta perspectiva, se hace urgente que la escuela se  pregunte  a diario que tipo de 
ciudadano quiere formar, para qué, cómo y con qué criterios. Cuestionamientos que 
abordan a la educación en la pretensión de la construcción de ciudadanos comprometidos 
con su entorno, su vida, presente y futuro.  
 
El clima escolar, es un factor determinante en la calidad de la educación que se genera a 
partir de las relaciones interpersonales y valorativas entre estudiantes, docentes, y 
estudiante - docente, forjadas en la institución escolar en la  vivencia diaria.  Es decir, las 
relaciones entre los agentes educativos pueden establecer climas de bienestar, generando 
una convivencia en armonía y espacios de construcción hacia un desarrollo integral para 
cada uno de los habitantes de este universo, llamado escuela, formando de esta manera los 
ciudadanos comprometidos que requiere nuestra sociedad y  nuestro planeta.  
 
Para el MEN, el clima escolar es el componente que permite a una institución educativa  
”generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de los estudiantes, así 
como los aprendizajes y la convivencia entre todos los integrante de la institución”    
(2008, p. 29) Factor fundamental para que  la comunidad educativa fluya de manera 
fraterna con capacidad de resolver las diferencias, pero también para vivir con ellas, con un 
desarrollo de su inteligencia emocional al servicio de la comunidad en general. Entonces, 
propender por un clima escolar adecuado es una tarea de la gestión escolar, es una labor y 





de la comunidad educativa a través del trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto, el 
reconocimiento del otro y el compromiso ético con su propio bienestar y el de  los demás. 
 
La normatividad internacional ha puesto de relieve en el artículo 26 de los derechos 
humanos (DDHH) que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos,  siendo además la número 
once de las metas educativas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
La educación que queremos para la generación de los bicentenarios; se propone potenciar la 
educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en 
la organización y gestión de las escuelas; permitiendo de esta manera mejorar los niveles de 
la  calidad y convivencia en la educación.  
 
Las políticas nacionales también han resaltado el derecho a la educación integral, donde se 
forme en el respeto por los derechos humanos como lo enuncia el artículo 67 de la 
Constitución Política Nacional. Los artículos 5 y 13 de la ley 115 de Educación General, de 
igual manera nos recuerdan la importancia de una educación integral donde se forme a los 
niños, adolescentes y jóvenes en la capacidad de toma de decisiones, la autonomía y  en la 
participación; fomentando la práctica y el respeto por los derechos humanos.  
 
Por su parte, la Ley 1098 Código de la  infancia y  la adolescencia en sus  artículos 42 y 43 
reafirma el compromiso que tienen los centros educativos de ofrecer una educación de 





A favor de la formación por los valores fundamentales de la dignidad humana, los 
Derechos Humanos, inculcando un trato respetuoso hacia todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
 
A su vez, la construcción de climas de aula y culturas institucionales de respeto, 
participación, inclusión, convivencia y ciudadanía, resulta ser un factor a desarrollar en el 
Plan Decenal 2006-2016. Por último, la Secretaria de Educación de Bogotá en su Plan 
sectorial de educación 2008-2012, enfatiza en la formación de derechos humanos, 
democracia, participación, convivencia, interculturalidad y género. 
 
Como se ha señalado, el clima escolar está determinado en la escuela, por  las relaciones 
personales e interpersonales entre estudiantes, docentes, docente-estudiante y factores 
asociados como la forma como se maneja el conflicto dentro de la institución escolar, la 
cultura del entorno y la cultura escolar (MENA, 2011, FERNÁNDEZ, I. 1998, 
EXTREMERA, N. Y FERNÁNDEZ, P. 2004); el principio claro es la humanización de la 
escuela, la creación de espacios de reflexión donde se establezca el respeto mutuo, la 
cordialidad, la confianza, el autocontrol y la autonomía, educando en un nuevo esquema de 
la no violencia. A partir del fortalecimiento de las competencias emocionales que le 
permiten a estudiantes y docentes desarrollar de modo vivencial sus habilidades sociales 






La  siguiente  investigación surge a partir de los resultados y conclusiones  de la Evaluación 
interna realizada a la gestión directiva del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo I.E. 
en el año 2010,  evaluación que se realizó a partir de los seis factores que hacen parte de  
esta área de acción que enuncia el MEN, ellos son: “direccionamiento estratégico, gestión 
estratégica, cultura institucional, el clima escolar, el gobierno escolar y  relaciones con el 
entorno” (MEN, 2008, p.28). La  autoevaluación del área de gestión directiva estuvo 
enmarcada en el enfoque de la evaluación formativa-criterial. Utilizando como 
herramientas metodológicas la encuesta, la entrevista y el análisis de documentos propios 
de la institución (PEI, POA y el Plan estratégico) al analizar los datos arrojados por las 
encuestas, entrevistas a estudiantes de grado noveno, docentes y administrativos de la 
jornada mañana y  el estudio de los documentos se concluye finalmente que uno de los 
factores menor calificados o de mayor riesgo es el Clima escolar frente a la pregunta si en 
el colegio existe un clima de afecto, respeto y armonía solo el 54% de la población 
respondió afirmativamente, (MONCADA, 2011, p. 101). 
En el transcurso del año 2011, se han presentado situaciones problemáticas en los grados 
sexto con referencia al clima escolar, entre ellas se encuentran: agresiones físicas, verbales 
y morales dentro del aula en presencia del docente, bajo rendimiento académico, 
indisciplina constante, ausentismo y deserción.  
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente,  el presente trabajo de investigación tiene como 
finalidad responder a la siguiente  PREGUNTA CIENTÍFICA: ¿Qué características debe 





sextos del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo de Bogotá? El OBJETO de la 
investigación es el clima escolar y  El CAMPO de investigación se ubica en el 
fortalecimiento del clima escolar de los grados sextos del Colegio Distrital Luis Eduardo 
Mora Osejo; a  través del siguiente OBJETIVO GENERAL, diseñar y aplicar una  
propuesta para fortalecer el clima escolar en los grados sextos del colegio Distrital Luis 
Eduardo  Mora Osejo.  
 
Para el cumplimiento del  objetivo general, se desarrollaran los siguientes OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 1. Identificar los referentes conceptuales que posibilite diseñar la propuesta 
para el mejoramiento del clima escolar en grados sextos del Colegio Distrital Luis Eduardo  
Mora Osejo 2. Construir una  propuesta para el mejoramiento del clima escolar en grados 
sextos del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo en el desarrollo de las competencias 
emocionales social y de autonomía emocional. 3 Aplicar y evaluar la propuesta para el 
mejoramiento del clima escolar en grados sextos del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora 
Osejo. 
 
En el cumplimiento del objetivo general y de los específicos se realizaron las siguientes 
acciones: 
1. Elaboración del marco referencial o conceptual  revisando e indagando 
documentación en clima escolar, gestión educativa, competencias emocionales, 






2. Realización de una encuesta para el total  de los sesenta y ocho estudiantes de grado 
sexto,  incluyendo  a sus siete docentes como diagnóstico de entrada y a partir de 
esta información se procederá a la elaboración de los talleres que permitan 
fortalecer las competencias emocionales y de autonomía emocional. 
 
3. Diseño y  aplicación de la propuesta de fortalecimiento del clima escolar mediante 
talleres que tienen como objetivo vivenciar las competencias emocionales social y 
de autonomía emocional para los estudiantes y docentes de grado sexto. 
Seguimiento de la propuesta, a través de la observación directa e indirecta en las 
aulas de clase y horas de descanso; utilizando el diario de campo, revisión del 
observador de los estudiantes de grado sexto, análisis de las actas del comité de 
convivencia, análisis de la valoración de comportamiento bimestral en los grados 
sexto y retroalimentación con los docentes sobre los talleres realizados con ellos.  
 
El enfoque investigativo es de tipo cualitativo y el diseño metodológico se basa en la 
investigación acción- reflexión, la cual “tiene como finalidad promover la participación 
activa de los miembros de la comunidad en la comprensión de sus problemas y en la 
planeación de propuestas de acción, su ejecución, la evaluación de resultados, la reflexión 
y la sistematización del proceso seguido” Gianfrancesco (2003). 
 
La investigación acción-reflexión dentro del enfoque cualitativo se plantea a la comunidad 





clima escolar del Colegio desde el análisis, reflexión y diseño de nuevas estrategias para 
fortalecer los diferentes elementos que brindan un clima social escolar adecuado. 
 
Las cuatro fases de la investigación acción- reflexión comienzan en el diseño de un marco 
referencial o conceptual para estudiar el elemento, campo, grupo y/o factor elegido. 
Seguido de la aplicación de instrumentos como la encuesta, la entrevista, el diario de 
campo, entre otros; para  cuestionar, reflexionar y evaluar la situación adoptada en la toma 
de decisiones sobre un plan o propuesta de mejoramiento, haciendo siempre uso de la 
reflexión de lo que se tiene y se espera con la pretensión de mejorar. 
 
Los instrumentos aplicados para el desarrollo de este proyecto son una encuesta diagnóstica 
a los estudiantes y docentes de grado sexto en las tres categorías pertinentes del clima 
escolar, abordando aspectos tales como: el contexto institucional, las relaciones entre pares 
y la relación docente – estudiante. Posteriormente, a partir del análisis de los resultados se 
diseñó una propuesta de fortalecimiento del clima escolar haciendo énfasis en el desarrollo 
de las competencias emocionales social y de autonomía emocional.  
 
De esta manera, el aporte de este proyecto de investigación, consiste en fortalecer el clima 
escolar del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo, desde el desarrollo de competencias 
emocionales sociales y de autonomía emocional, en estudiantes de grado sexto y  docentes, 
pensando en el beneficio comunitario que aporte al mejoramiento de la gestión 





buen trato y el respeto entre sus integrantes, favoreciendo de esta manera  una mejor  





























REFERENTES CONCEPTUALES, NORMATIVOS,  INSTITUCIONALES 
CARACTERIZACIÓN DE LOS GRADOS SEXTOS- ANÁLISIS DE LOS 
INSTRUMENTOS APLICADOS DE LA PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
 
Este Capítulo del trabajo se ocupa de analizar los diferentes referentes conceptuales, 
normativos e institucionales siendo éstos la gestión educativa, el clima escolar y las 
competencias emocionales; los cuales permitirán encontrar el camino para elaborar y 
aplicar una propuesta de fortalecimiento del clima escolar que responda a las necesidades 
de los estudiantes y docentes de grado sexto del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora 
Osejo. De igual manera se ocupará este capítulo  a  la  caracterización de los grados sexto y 
el análisis de la aplicación de los instrumentos de la propuesta y su  evaluación. 
 
 
1.1 Gestión educativa 
 
La gestión en las instituciones educativas para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 





administrativa y comunitaria. (2008, p. 27);  éstas áreas deben velar por la calidad de la 
educación institucional, las políticas trazadas desde los planes de orden internacional, 
nacional y local. Se puede decir que la gestión educativa es un proceso colectivo y de 
colaboración de cada uno de estas áreas con un objetivo o misión compartida. 
 
Estas son algunas de las definiciones de gestión educativa que permitirán aterrizar el 
término en el ámbito escolar: Casassus (2000) le define como una disciplina reciente que 
busca “aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la educación. 
El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la 
educación” (2000, P.2); así mismo Pozner, afirma “es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden 
al mejoramiento continuo de las prácticas educativas (2000, p. 16). Y otro concepto lo 
tiene Longas quien define la gestión escolar “más que una suma de técnicas o una fórmula 
mágica, hace referencia a una forma de dirigir con rumbo” (2006, P. 66) 
 
De acuerdo con las anteriores definiciones, se puede  concluir que la gestión educativa es la 
forma de organizar la escuela al servicio y cumplimiento del proyecto institucional 
educativo acorde de las políticas en educación, relacionadas con el alcance de objetivos y 
metas institucionales a través de unas estrategias, recursos, responsables y tiempos 
determinados, apoyados en el círculo de gestión o  P. H. V. A (planear, hacer, verificar y 
actuar) generando un mejoramiento continúo en sus prácticas cotidianas. En lo que la 





organizacional, planeación estratégica, trabajo en equipo,  negociación, entre otras, que sólo 
son posibles en el desarrollo del compromiso y la pertenencia con la labor diaria. 
 
Dentro de las áreas de la gestión educativa, el MEN establece, que el área de gestión 
directiva adquiere como factor de calidad, favorecer climas escolares para la convivencia y 
el aprendizaje (2008, p. 29);  por lo tanto, el clima escolar es una tarea esencial de la 
gestión escolar. 
 
La gestión en el Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo se define como” la planeación, 
ejecución, evaluación y mejoramiento de los procesos educativos liderados por un equipo 
directivo que coordina las actividades, optimiza los recursos, alcanzando las metas y 
objetivos propuestos en los plazos establecidos con un alto grado de responsabilidad y 
compromiso. Impactando la comunidad educativa, garantizando así el alcance del 
horizonte institucional, visión y la misión”. (Proyecto de Calidad Institucional-2008). 
 
 
1.2 Clima escolar 
 
El Ministerio de educación define el clima escolar como un componente del área de 
gestión directiva que debe velar por “generar un ambiente sano y agradable que propicie el 
desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los 





gestión  de los directivos y docentes en la  organización de  un  espacio escolar físico y 
vital; en el que la convivencia, el dialogo, el aprendizaje y el reconocimiento del otro, sean 
de primer orden; permitiéndole a la comunidad crecer en un espacio de respeto, igualdad, 
bienestar y seguridad, indudablemente relacionado con la convivencia institucional que se 
concibe, genera, establece y se vive en los establecimientos educativos. En concordancia 
con Mena, el clima del aula escolar “es un microespacio escolar, un escenario educativo 
donde se desarrollan interacciones, procesos y vivencias que condicionan el desarrollo 
afectivo, cognitivo y social del estudiante”. (Mena, 2011 p. 3) 
 
En este sentido, el clima escolar es un objetivo fundamental o componente de la gestión 
educativa que está mediado por las formas de las relaciones interpersonales y la manera de 
concebir la convivencia escolar. Estas diferentes formas de concebir la convivencia se 
establecen en el modo como se abordan las diferentes situaciones de enseñanza – 
aprendizaje, de conflicto y en el manejo de relaciones interpersonales entre docentes - 
estudiantes y entre pares. Ahora bien, las diferentes formas de abordar la convivencia 
establecen climas escolares de bienestar, seguridad, reconocimiento o  de conflicto como lo 
son: la agresión física, el maltrato verbal, el matoneo, la burla, el robo, la indiferencia, las 
dificultades de aprendizaje, entre otras.   
 
En el fortalecimiento del clima escolar está la posibilidad de la generación de un ambiente 
que reconozca e incida en una escala de valores que permita a la comunidad establecer 





habitantes escolares llega a la escuela con una jerarquía de valores, emociones, cualidades y 
habilidades que son aplicados en la convivencia diaria, este proceder diario, de alguna 
manera inconsciente, pueden generan climas de bienestar, seguridad y confianza o de poca 
protección.  
 
Para el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad Educativa – (LLECE 
2008), el clima escolar “es el grado en el cual el estudiante se siente a gusto en su escuela y 
en el aula de clase con base en los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del 
contexto educativo relacionados con sus compañeros y docentes”, complementando lo 
planteado por las psicólogas chilenas Arón y  Milicic, que aseguran que el clima social 
escolar “se refiere a la percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del 
ambiente en el que se desarrollan sus actividades habituales”  (Arón y  Milicic,1999, p. 
25). 
 
La percepción positiva o negativa de los ambientes escolares tienen una alta influencia en el 
desarrollo personal de los estudiantes y docentes; siendo los espacios o ambientes positivos 
generadores de bienestar y desarrollo para los estudiantes y profesores, mientras que los 
ambientes no tan favorables producen en sus habitantes cotidianos un malestar de 
inconformidad y frustración; en lo que el malestar o el bienestar se pueden sentir de manera 






Hernández, Hernández  & Sancho Gil, asumen el clima escolar como un campo de estudio 
que se vincula con procesos de innovación y de cambio escolar que favorecen unas 
condiciones organizativas, de convivencia, de gestión, que hagan posible que todo el 
alumnado encuentre su lugar para aprender” (Hernández, Hernández  & Sancho Gil 2004, 
p. 14), encontrando aspectos en común con Bisquerra Alzina, quien determina que el clima 
escolar es la dimensión emocional que implica las relaciones entre estudiantes - estudiantes, 
estudiantes – docentes, docentes - docentes, que benefician o no los procesos de 
aprendizaje y convivencia (Bisquerra Alzina ,2008, p. 103).   
 
Según, los referentes expuestos anteriormente, se puede deducir que el clima escolar 
proporciona un espacio físico y social que brinde seguridad, salud, relaciones personales 
auténticas y respetuosas, trabajo en equipo, aprendizaje, autodesarrollo, autorregulación, 
reconocimiento y bienestar, identificando que es en este último aspecto donde  “las 
relaciones humanas se dan siempre desde una base emocional que define el ámbito de 
convivencia”. (Maturana, 2001). Es por ello que se hace necesario y casi urgente educar en 
las  competencias emocionales a  docentes y estudiantes, ya que son las relaciones 
interpersonales entre ellos quienes determinan el clima escolar en una institución educativa. 
 
1.3. Competencias Emocionales 
 
Este constructo conceptual presenta sus orígenes en la identificación de las inteligencias 





Salovey y John Mayer sobre la inteligencia emocional y el psicólogo, periodista e 
investigador Daniel Goleman en los años 90.  
 
En esta época surgen diferentes estudios sobre la necesidad de educar y trabajar en el 
desarrollo emocional, entre ellos se encuentran los trabajos de las psicólogas chilenas Aron 
y Milicic en desarrollo de habilidades sociales para el mejoramiento de climas social 
escolar y el desarrollo personal quienes afirman que un clima escolar positivo sólo es 
posible en el desarrollo de habilidades sociales que permitan el desarrollo integral de una 
comunidad educativa, otro de los investigadores en el desarrollo de las competencias 
emocionales en los niveles escolares es el del catedrático de la universidad de Barcelona 
Rafael Bisquerra, quien afirma que la competencia emocional se puede comprender: “como 
el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 
comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” 
(Bisquerra Alzina, 2003, pág. 16)  
 
Las competencias emocionales entonces son aquellas que permiten al ser humano 
identificar, reconocer,  comprender, revisar, percibir y controlar sus  propias emociones de 
manera positiva.  Por consiguiente, se hace necesario fortalecer y empoderar diariamente en 
el ámbito familiar, escolar y social las diferentes competencias emocionales como lo son: la 
autorregulación,  autonomía, autoestima, responsabilidad, la conciencia de sí mismo, la 
capacidad para afrontar los conflictos de una manera efectiva, la comunicación asertiva y a 





(Delors, et al. 1996) como es aprender a convivir y aprender a ser como parte del desarrollo 
integral de los educandos.   Las competencias emocionales están ligadas al desarrollo de la 
inteligencia emocional y la formación integral de los escolares y docentes. En las aulas 
escolares el docente a diario transmite conocimientos, emociones, valores y actitudes que 
fomentan el desarrollo de las competencias emocionales y sociales de una manera 
consciente o inconsciente. 
 
En los primeros estudios sobre inteligencia emocional, esta se divide en dos grandes 
grupos: competencia emocional-personal y competencia emocional-social. La primera tiene 
que ver con lo intrapersonal, con la relación con nosotros mismos y la  segunda 
competencia hace referencia a la capacidad que posemos de  establecer vínculos con los 
otros.   
 
(Bisquerra, 2007)  propone cinco dimensiones o categorías en las que se pueden agrupar las 
diferentes competencias emocionales a partir del estudio de diferentes investigaciones sobre 
inteligencia y competencias emocionales, tales como: conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía emocional, competencia social y competencia para la vida y el 
bienestar. (Bisquerra R, y Pérez N, 2007, pág. 70). Cada una de estas competencias 
emocionales cuenta con el desarrollo de unas habilidades específicas y componentes que les 
permitirán a los individuos fortalecer su desarrollo integral. 
Competencia emocional Componentes 





 Nominación de las emociones 
 Comprensión de las emociones de los otros. 
Regulación Emocional  Conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento. 
 Expresión emocional 
 Regulación emocional 
 Habilidades de afrontamiento 
 Competencia para autogenerar emociones positivas. 
Autonomía emocional  Autoestima 
 Automotivación actitud positiva 
 Responsabilidad 
 Auto-eficacia emocional 
 Análisis critico de normas sociales 
 Resilencia. 
Competencia social  Respeto por los demás 
 Habilidades sociales ( escuchar, saludar, despedirse, dar 
las gracias, entre otras) 
 Comunicación receptiva 
 Compartir emociones 
 Comportamiento pro-social 
 Asertividad 





Competencia para la vida 
y el bienestar 
 Fijar objetivos adaptativos 
 Toma de decisiones 
 Buscar ayuda y recursos 
 Ciudadanía activa 




1.3.1  Competencia Social 
 
           Esta competencia emocional hace referencia a la capacidad que presenta la persona 
de desenvolverse socialmente a través de una comunicación efectiva, respetuosa y asertiva, 
permitiéndole establecer relaciones sanas y de bienestar. (Bisquerra R, y Pérez N, 2007, 
pág. 72-73). Para fortalecer la competencia emocional Castro Alejandro propone trabajar 
con cinco pilares como lo son: “la empatía, la asertividad, la autoestima, la comunicación 
y el desarrollo moral” (Castro Alejandro, 2006, p.7). 
 
La competencia social se desarrolla a través del dominio de habilidades comunicativas 
cómo el saber escuchar y hablar asertivamente, poseer una actitud de dialogo basada en el 
respeto de las diferencias de opinión que posibilita dar solución a situaciones de conflicto, 






Esta competencia emocional se  desarrolla a través de la relación permanente con lo que se 
siente, se observa y se escucha de los otros. La escuela es un espacio fundamental en el 
proceso de socialización del niño y es allí donde los adultos (docentes) deben generar un 
espacio físico, pedagógico y afectivo adecuado para que esta socialización favorezca el 
desarrollo positivo de la competencia social y demás competencias emocionales, de manera 
conciente en el currículo escolar. 
  
 
1.3.2  Competencia autonomía emocional 
 
            Esta competencia emocional hace referencia al desarrollo personal y al 
conocimiento de sus fortalezas y debilidades. Para los estudiantes es importante desarrollar 
elementos como la autoestima, la actitud positiva ante la propia vida y la responsabilidad. 
(Bisquerra R, y Pérez N, 2007, pág. 72-73). Conocerse a sí mismo es una tarea de nunca 
acabar. La pregunta está en sí la escuela está interesada que sus niños y maestros aprendan 
a conocerse, y sí le inquieta por dónde empezar.  
 
En consideración al desarrollo de la competencia emocional se requiere primero de  
docentes comprometidos con la formación emocional y el desarrollo de nuevos vínculos 
con sus pares y estudiantes, docentes reflexivos sobre sus compromisos sociales y 
convencidos de que la tarea fundamental de su profesión es la de educar y formar 





segundo lugar son necesarios de espacios físicos e institucionales que fomenten la 
seguridad y el bienestar, con el fin de fortalecer la autonomía emocional, que se desarrolla a 
través de la percepción positiva que se tiene de sí mismo y el reconocimiento permanente 
por parte de los otros. 
 
 
1.4  Educación emocional 
 
           La educación emocional surge como necesidad de entender y desarrollar “aquello” 
que Howard Gardner llama inteligencia interpersonal e intrapersonal y Daniel Goleman 
llama inteligencia emocional. En los años 80 Gardner revoluciona el mundo de la 
educación con su tesis sobre las inteligencias múltiples, en la que explica que existen ocho 
inteligencias y que éstas actúan entre sí; planteando retos a la educación en cuanto cómo 
educar en lo emocional y social. 
 
Desde esta perspectiva, la educación emocional tiene como objetivo fundamental potenciar 
las competencias emocionales como un elemento esencial en el proceso del desarrollo 
integral de los seres humanos; permitiendo a los estudiantes y docentes conocerse, 
establecer acciones para un proyecto de vida claro, relacionarse con su entorno y medio de 
una manera más eficaz, asertiva y feliz. (Bisquerra R, y Pérez N, 2007, pág. 75). Han Sido 
varios los intentos de establecer un currículo sobre la educación emocional, apuntando al 





grupo de habilidades sociales como lo son: la empatía, el respeto, la asertividad, la 
corresponsabilidad, el reconocimiento y  el apoyo entre otras.   
 
1.5  Marco legal  
 
            La normativa internacional y nacional ha puesto de relieve la construcción de climas 
escolares favorables que permitan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 
para mejorar los niveles de convivencia y aprendizaje, entre estos se encuentran los 
siguientes: 
 
       Derechos Humanos. Artículo 26.  La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos, de igual manera. 
 Metas Educativas 2021 (O.E.I) La educación que queremos para la generación de 
los bicentenarios; en su meta número 11 propone potenciar la educación en valores para 
una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la organización escolar. 
  Constitución Política N. Artículo 67. El derecho a la educación de una forma 
integral que forme en el respeto por los derechos humanos. 
 Ley 115 de Educación Artículo 5 y 13. Enfatizan en una educación integral para la 
formación de los niños, adolescentes y jóvenes en la capacidad de toma de decisiones, 
autonomía y participación, fomentando la práctica y el respeto por los derechos humanos.  
 La Ley 1098 Código de la infancia y la adolescencia en sus artículos 42 y 43, 
reafirma el compromiso que tienen los centros educativos de ofrecer una educación de 
calidad y pertinente evitando conductas discriminatorias, formando a los niños, niñas y 





Derechos Humanos; inculcando un trato respetuoso hacia todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
  Plan Decenal 2006-2016 una de sus metas es la construcción de climas de aula y 
culturas institucionales de respeto, participación, inclusión, convivencia y ciudadanía.  
 Plan Sectorial de Educación 2008-2012. Educación de calidad para una Bogotá 
Positiva. En su programa número 1. Plantea la formación en derechos humanos, 
democracia, participación, convivencia, interculturalidad y género. 
 
 
1.6 Marco institucional 
 
El colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo está ubicado en la localidad quinta de 
Usme al sur oriente de la ciudad de Bogotá. Con una población de setecientos ochenta y 
tres estudiantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2. Algunos de ellos en 
condiciones de extrema pobreza y altos niveles de violencia intrafamiliar y social. Cuenta 
con treinta y dos docentes, 6 hombres y 26 mujeres, dos directivos docentes (un hombre y 
una mujer) y tres administrativos (dos mujeres y un hombre).  
 
Por otra parte,  los estudiantes presentan dentro del plantel educativo algunas  situaciones 
de amenazas, agresiones físicas, verbales y morales. La dirección de la institución 
educativa está comprometida con el mejoramiento institucional participando desde el año 





procesos de la gestión en las áreas administrativa, directiva y pedagógica. Sin embargo se 
carece de un programa para el fortalecimiento del clima escolar que permita mejorar las 
condiciones de convivencia. Se ha actuado en algunas acciones de orden correctivo como el 
uso de pasaportes para estar por fuera de las aulas y la aplicación del manual de 
convivencia con sus acciones pedagógicas o recomendaciones de sanciones al Consejo 
directivo desde el comité de convivencia. 
 
La Evaluación interna realizada a la gestión directiva del Colegio Distrital Luis 
Eduardo Mora Osejo I.E. en el año 2010,  se realizó a partir de los seis factores que hacen 
parte de esta área de acción que enuncia el MEN, éstas son: “direccionamiento estratégico, 
gestión estratégica, cultura institucional, el clima escolar, el gobierno escolar y  relaciones 
con el entorno” (MEN, 2008, p.28). La  autoevaluación del área de gestión directiva estuvo 
enmarcada en el enfoque de la evaluación formativa-criterial. Utilizandose como 
herramientas metodológicas la encuesta, la entrevista y el análisis de documentos propios 
de la institución (PEI, POA y el Plan estratégico). 
Ahora, tras analizar los datos arrojados de las encuestas, entrevistas a estudiantes de grado 
noveno, docentes y administrativos de la jornada mañana y el estudio de los documentos, se 
concluye que uno de los factores menor calificados o de mayor riesgo es el Clima Escolar 
expuesto mediante el ítem  sí en el colegio existe un clima de afecto, respeto y armonía, 






En cuanto a los resultados sobre las formas de agresión que evidencian los estudiantes y 
algunas formas de solución que presentan los educadores, se realiza el siguiente análisis: el 
75 % de los estudiantes encuestados establece que la agresividad física es uno de los 
conflictos que más se presenta en el aula escolar y el 50% de los estudiantes establece que  
la agresividad presentada es de tipo verbal,   (Moncada, 2011).  
 
En la revisión de los documentos institucionales se encuentra que el horizonte institucional 
del colegio, los factores claves de éxito y el plan estratégico buscan crear espacios 
adecuados para el aprendizaje, la convivencia y la participación.    
 
1.7 Caracterización de grados sextos 2012 - Colegio Distrital Luis Eduardo Mora 
Osejo 
 
Para la caracterización de los estudiantes de grado sexto se utilizó la base de datos 
de la institución y un formato que complementaba los anteriores datos (ver Anexo A) como 
herramientas de las que se obtuvo la siguiente información. 
 
En la actualidad, se cuenta con una población de setenta y cinco estudiantes de 
grado sexto, divididos en dos grupos 601 y 602. De los cuales el 59 % son niños con un 








Figura 1. Porcentaje de niños y niñas en grado sexto 2012 - Colegio Distrital Luis 
Eduardo Mora Osejo 
 
Un 67% de estudiantes de grado sexto son cincuenta estudiantes pertenecientes a los 
grados quintos de la institución, ocho estudiantes del programa de aceleración de la 
primaria para un 11%, tres niños repitentes antiguos para un 4%, diez estudiantes nuevos 
que conforman un 13% y 4 estudiantes nuevos repitentes que conforman un 5%. 
 
Figura 2. Caracterización de los estudiantes de grado sexto 2012 - Colegio 




NIÑOS Y NIÑAS EN GRADO SEXTO -2012
NIÑOS NIÑAS
ANTIGUOS NUEVOS REPITENTES NUE/REP AC
NIÑOS 31 3 2 3 5






















Las edades de los estudiantes de grado sexto oscilan entre los diez y dieciséis años. 
Treinta siete estudiantes para un 49% del total se encuentran en el rango de los 11 años, 
veintiún estudiantes para un 28% de ellos en los doce años, cinco estudiantes un 7% entre 
los 13 años, otro 7% cinco estudiantes con 14 años, tres estudiantes 4% con 15 años y un 
3% con 16 años y un 2% con 10 años.  
 
 
Figura 3. Porcentaje de estudiantes de grado sexto por edad. 
 
Los niños en extraedad, a partir de los 14 años de edad, en su mayoría son repitentes 
o pertenecen al programa de la primaria acelerada. El 89% de los estudiantes son de la 
ciudad de Bogotá y un 11% pertenecen a ciudades como Villavicencio, caqueza, Vaupés, 
Tolima y Medellín. Referente a su composición familiar el 46% de los estudiantes viven 
con sus padres, un 43% con la madre de familia, un 8% con el padre y un 2.7% con otros 





24.3% tiene dos hermanos, otro 24.3% tres hermanos, un 21.6% cuenta con un solo 
hermano, el 8.1% tiene cuatro hermanos, un 13.5% más afirma tener cinco hermanos y el 




1.8 Análisis de la aplicación de la propuesta 
 
1.8.1  Diagnostico de Clima escolar Grados sexto 2012 Colegio Distrital Luis Eduardo 
Mora Osejo. 
 
Para el diagnóstico del clima escolar en los grados sexto se utilizó la siguiente 
encuesta (ver anexos B y C) para siete docentes, y sesenta y ocho estudiantes construida a 
partir de tres categorías fundamentales en la construcción y percepción del clima escolar 
como lo son: 
a) La institución. Esta categoría hace énfasis en el conocimiento y la práctica de los 
valores institucional, la seguridad de la planta física y el trabajo institucional en la 
protección de cualquier tipo de amenaza.  
b) Relación entre pares estudiante–estudiante y docente–docente. Esta categoría 
responde a las relaciones interpersonales como el apoyo, el trabajo en equipo, la 





c) Relación con docentes y estudiantes respectivamente. Esta categoría se centra en las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes y maestros, como lo son la comunicación y 
el respeto.  Para el análisis de la encuesta, en primera instancia se tomó las poblaciones por 
separado (estudiantes y docentes de los grados sextos) desarrollando cada una de las tres 
categorías y luego se realizó un comparativo entre docentes y estudiantes. 
 
a- Análisis encuesta a Estudiantes. La encuesta de los estudiantes se realizó con 
veintiocho niñas y cuarenta niños (anexo D y F) que conforman  los grados 601 y 
602 de la institución escolar, para un total de sesenta y ocho estudiantes 
encuestados. A continuación se expone el  análisis de los datos arrojados en la 
encuesta de estudiantes a partir de las tres categorías:  
 
Tabla 1: Consolidado encuesta de estudiantes de grado sexto 2012. Datos tomados de 
los anexos D y F 
 CATEGORÍA FRECUENCIA 







¿Las instalaciones  del colegio son 
adecuadas y seguras? 
0 8 9 51 
2 
¿El colegio te brinda herramientas para 
no ser víctima de acoso o abuso dentro 
de la institución escolar o fuera de ella? 
11 14 19 24 





institucionales de sentido de 
pertenencia, responsabilidad y 
convivencia armónica. 
  COMPAÑEROS         
4 
¿Te sientes respetado por tus 
compañeros de clase? 
2 19 15 32 
5 
¿Con tus compañeros se trabaja en 
equipo? 
0 16 27 23 
6 
¿Te sientes apoyado por tus 
compañeros? 
9 16 15 25 
7 
¿Has sido víctima de maltrato verbal por 
tus compañeros? 
50 15 2 1 
8 
¿Has sido víctima de maltrato físico por 
tus compañeros? 
57 8 2 1 
9 
¿Has agredido de forma verbal a algún 
compañero en el aula de clase o fuera de 
ella? 
38 28 2 0 
10 
¿Has agredido de manera física a uno de 
tus compañeros? 
56 11 0 1 
  DOCENTES         
11 ¿Te sientes respetado por tus docentes? 0 3 9 57 
12 
¿Cuándo necesitas comentar una 
situación personal o de grupo tus 
docentes te escuchan? 
1 9 7 51 
13 
¿La comunicación con tus docentes es 
de respeto y confianza? 
0 4 13 51 
14 
¿Cómo te gustaría ser  tratado por  tus 
compañeros y maestros? 






A partir  de este cuadro de resultados se elaboró el siguiente instrumento de análisis donde 
se podrá observar con mayor claridad el nivel donde se encuentra cada una de las categorías 
y subcategorías del diagnóstico realizado con los niños y niñas de grado sexto. 
 
 
Tabla 2: Instrumento de análisis de encuesta diagnostica – estudiantes 
 
COMPONENTE CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA FRECUENCIA 












para no ser 
víctima de 
acoso o abuso 
dentro de la 
institución 
escolar o fuera 
de ella. 
 adecuadas 
  88% 
seguras 













 69%  
Trabajar en 
equipo 
  76% 
Sentirse Apoyo 
por parte de los  
pares 




 37%  










 55%  
Agredir 
físicamente a los 
compañeros 












6%   
Autora: Luz Amparo Moncada Cárdenas. 
 
ESCALA DE MEDICIÓN: La siguiente escala de medición se presenta en porcentajes 
teniendo en cuenta la tabulación de la encuesta diagnostica. 
BAJO    0 – 30% 
MEDIO  31 – 70% 
ALTO    70 – 100% 
 
Institución: Frente a la institución sesenta estudiantes para un 88% de los 
encuestados de grado sexto afirman que las instalaciones del  colegio son siempre o casi 
siempre seguras y adecuadas, sesenta y un estudiantes para un 89% de ellos reconocen que 
los valores institucionales de responsabilidad, convivencia armónica y sentido de 
pertenencia se vivencian en el colegio y sólo cuarenta y tres de los sesenta y ocho un 63% 
de los estudiantes  asegura que el colegio brinda herramientas para no ser víctimas de acoso 






Relación entre pares: Con respecto a la relación entre pares el 69% de los 
estudiantes se siente respetado por los compañeros, un 76% afirman que se puede trabajar 
en equipo, un 60% se siente apoyado por sus pares; el 63% no ha sido víctima de maltrato 
verbal, el 83 no ha sido víctima de maltrato físico, solo el 45% de los estudiantes no ha 
maltratado verbalmente a sus pares y el 82% no ha maltratado de manera física a ninguno 
de sus compañeros.  
 
Relación con los docentes: La relación con los docentes cuenta con un 96% de los 
estudiantes quienes se sienten respetados por sus docentes, el 85,5% aseguran que los 
docentes los escuchan y el 94% aseguran que la comunicación con los docentes es de 
respeto y confianza. 
 
Frente a la  pregunta abierta realizada a los estudiantes ¿de cómo les gustaría ser tratado por  
sus compañeros y maestros, los niños y niñas de grado sexto respondieron casi que al 
unísono que les gustaría ser tratados así: Con respeto, con cariño, ser tratados bien, sin 
maltrato físico y verbal, sin regaños, sin gritos, ayudándolos y Escuchándolos”. 
 
b.  Análisis encuesta docentes: La siguiente encuesta fue realizada con siete docentes de 








Tabla 3: Consolidado encuesta docentes grado sexto 2012 
 CATEGORÍA FRECUENCIA 







¿La planta física del colegio es adecuada y 
segura? 
2 1 4 0 
2 ¿Conoces los valores institucionales? 0 1 1 5 
  RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS         
3 ¿Te sientes respetado por tus compañeros? 0 2 2 3 
4 ¿Con tus compañeros se trabaja en equipo? 1 2 2 2 
5 ¿Te sientes apoyado por tus compañeros? 1 3 1 2 
6 ¿Te sientes apoyado por tus directivos? 1 1 4 1 
7 
¿La comunicación entre tus compañeros es de 
respeto mutuo y confianza? 
0 3 2 2 
8 
¿Has sido víctima de maltrato verbal por parte 
de  tus compañeros? 
3 4 0 0 
9 
¿Has agredido de forma verbal a algún 
compañero? 
4 3 0 0 
  RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES         
10 ¿Te sientes respetado por tus estudiantes? 0 2 4 1 
11 ¿Te sientes reconocido por tus estudiantes? 0 2 2 3 
12 
¿La comunicación con tus estudiantes es de 
respeto? 
  1 2 4 
13 
¿Has sido víctima de maltrato verbal por parte 
de  tus estudiantes? 
2 5 0 0 
 







Tabla 4: Instrumento de análisis de encuesta diagnostica docentes. 
COMPONENTE CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA FRECUENCIA 









para no ser 
víctima de 
acoso o abuso 
dentro de la 
institución 
escolar o fuera 
de ella. 
 Adecuadas  
 57%  
 
   
Conocimiento 
sobre Manual de 
convivencia 





  71% 
Trabajar en 
equipo 
 57%  
Sentirse Apoyo 
por parte de los  
pares 
 43%  
Sentirse agredido 
verbalmente 
 58%  
Sentirse agredido 
físicamente. 
0 0 0 
Agredir 
verbalmente a los 
compañeros 
 43%  
Agredir 
físicamente a los 
compañeros 






  71 
Comunicación de 
respeto 
  85 
Sentirse agredido 
verbalmente 
  71.4 






ESCALA DE MEDICIÓN: La siguiente escala de medición se presenta en porcentajes 
teniendo en cuenta la tabulación de la encuesta diagnóstica. 
BAJO    0 – 30% 
MEDIO  31 – 70% 
ALTO    70 – 100% 
 




Categoría  Institución: Con referencia a la institución solo el 57% de los siete 
docentes encuestados considera que la planta física del colegio es adecuada y segura, el 
85% de ellos afirma conocer los valores institucionales. 
 
Relación con pares:  Frente a la relación con sus pares solo el 71 de los docentes  
se siente respetado por sus pares y el 57% afirma que se puede trabajar en equipo, solo el 
43% de los maestros de grado sexto se siente apoyado por sus pares y el 71% se siente 
apoyado por sus directivos, el 57 % considera que la comunicación entre sus pares es de 
respeto y confianza, solo el 42% de los docentes no ha sido víctima de maltrato verbal por 






Relación con estudiantes: En la relación con sus estudiantes el 71.5% de los 
docentes afirma que se siente respetado, un 71% de ellos se siente reconocido por sus 
estudiantes, el 85% considera que la comunicación con los estudiantes es de respeto y el 
71.4% ha sido víctima de maltrato verbal por parte de sus estudiantes. 
 
En la pregunta abierta sobre  la  percepción que tienen los docentes  del clima escolar en los 
grados sextos y el  por qué, los docentes afirman lo siguiente: 
 
En los grados sextos el clima escolar es “ tenso, algo difícil y complicado porque existen 
algunas situaciones cómo: la extraedad ,la indisciplina por parte de un grupo específico de 
estudiantes, inadecuado manejo del grupo, los estudiantes son muy dispersos, utilizan un 
vocabulario grosero en el trato entre ellos, no realizan tareas, algunos presentan familias 
disfuncionales que no les presta mucha atención, demasiado tiempo mal aprovechado, no 
tienen pautas de comportamiento, no siguen instrucciones, hablan en un tono muy alto, no 
respetan, presentan niveles de agresividad altos, falta de normas, son voluntariosos, no 
reconocen la autoridad, algunos niños son hiperactivos, falta desarrollar autonomía y 
escucha activa”. 
 








Tabla 5: Cuadro comparativo de resultados de la encuesta a docentes y estudiantes. 
CATEGORÍA ESTUDIANTES DOCENTES 
Institución El 88% de los estudiantes 
encuestados de grado 
sexto afirman que las 
instalaciones del  colegio 
son seguras y adecuadas. 
 89% de los estudiantes 
de grado sexto reconocen 
que los valores 
institucionales de 
responsabilidad, 
convivencia armónica y 
sentido de pertenencia se 
vivencia en el colegio 
El 63% de los estudiantes 
de grado sexto asegura 
que el colegio brinda 
herramientas para no ser 
víctimas de acoso o abuso 
dentro del colegio y fuera 
de él. 
57% de los siete docentes 
de grado sexto 
encuestados considera 
que la planta física del 
colegio es adecuada y 
segura. 
 85% de los docentes de 
grado sexto afirma 
conocer los valores 
institucionales. 
 
Relación con pares 69% de los estudiantes de 
los estudiantes de grado 
sexto se siente respetado 
por los compañeros. 
 Un 76% de los 
estudiantes de grado sexto 
afirman que se puede 
trabajar en equipo. 
 63% de los estudiantes 
de grado sexto se siente 
apoyado por sus pares. 
 El 63% de los estudiantes 
de grado sexto no ha sido 
víctima de maltrato 
verbal, mientras un 47% 
de ellos señala ser 
 El 71% de los siete 
docentes de grado   sexto 
encuestados se siente 
respetado por sus pares. 
 El 57% de los siete 
docentes de grado   sexto 
encuestados afirma que 
se puede trabajar en 
equipo. 
 El 43% de los siete 
docentes de grado   sexto 
encuestados se siente 
apoyado por sus pares. 
 El 71% de los siete 
docentes de grado   sexto 





agredido de forma verbal. 
 83% de los estudiantes 
de grado sexto no ha sido 
víctima de maltrato físico 
y un 17% asegura haber 
sido agredido físicamente. 
 El 44% de los estudiantes 
de grado sexto ha 
maltratado verbalmente a 
sus pares. 
El 82% de los estudiantes 
de grado sexto no ha 
maltratado de manera 
física a ninguno de sus 
compañeros.  
apoyado por sus 
directivos. 
  57 % de los siete 
docentes de grado   sexto 
encuestados considera 
que la comunicación 
entre sus pares  es de 
respeto y confianza. 
 El 58% de los siete 
docentes de grado   sexto 
encuestados ha sido 
víctima de maltrato 
verbal por parte de sus 
compañeros. 
 El 43% de los siete 
docentes de grado  sexto 
encuestados, ha agredido 




96% de los estudiantes de 
grado sexto se sienten 
respetados por sus 
docentes. 
 El 85,5% de los 
estudiantes de grado sexto 
aseguran que los docentes 
los escuchan. 
 94% de los estudiantes 
de grado sexto 
manifiestan que la 
comunicación con los 
docentes es de respeto y 
confianza. 
71.5% de los siete 
docentes de grado sexto 
encuestados afirma que 
se siente respetado. 
 Un 71% de los siete 
docentes de grado   sexto 
encuestados afirma 
sentirse reconocido por 
sus estudiantes. 
 El 85% de los siete 
docentes de grado sexto 
encuestados afirma que  
la comunicación con los 
estudiantes es de respeto 
y el 71.4% ha sido 
víctima de maltrato 









Tabla 6: Instrumento de análisis de encuesta diagnostica docentes - estudiantes 
COMPONENTE CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ESCALA DE 
VALORACIÓN 











no ser víctima de 
acoso o abuso 
dentro de la 
institución escolar 
o fuera de ella. 
 Adecuadas y 
seguras 
E  88% 
D 57%  
Conocimiento 
sobre Manual de 
convivencia 
E  89% 









E 69%  
D  71% 
Trabajar en 
equipo 
E  76% 
D 57%  
Sentirse Apoyo 
por parte de los  
pares 
E 60%  
D 43%  
Sentirse agredido 
verbalmente 
E 47%  






D 0%   
Agredir 
verbalmente a los 
compañeros 
E 55%  















Respeto E  96% 













Autora: Luz Amparo Moncada Cárdenas. 
 
ESCALA DE MEDICIÓN: La siguiente escala de medición se presenta en porcentajes 
teniendo en cuenta la tabulación de la encuesta diagnóstica. 
BAJO    0 – 30% 
MEDIO  31 – 70% 
ALTO    70 – 100% 
 
De acuerdo al cuadro comparativo se puede deducir que: en la categoría institucional los 
estudiantes y docentes puntúan en un rango alto las instalaciones del colegio y de igual 
manera, el reconocimiento del manual de convivencia y los valores institucionales. Sin 
embargo  en la  aplicación  talleres en manejo de conflicto y protección contra el abuso y la 





En la categoría de relación entre pares, el 69% de los estudiantes se sienten respetados por 
sus pares y esta valoración coloca este ítem en un rango de frecuencia medio, mientras un 
71% de los docentes de grado sexto se sienten respetados por sus pares y esta valoración 
deja esta subcategoría en un nivel alto en este estamento institucional. No obstante, al 
promediar los dos resultados sobre el factor de sentirse respetado por sus pares estaría en un 
nivel medio en la institución escolar. De acuerdo a los resultados en la pregunta sobre la 
capacidad de trabajar en equipo para los estudiantes este factor presenta un nivel más 
positivo que el referente a los docentes basado en un 57% de ellos pueden trabar en equipo.
  
El  44 % de los estudiantes  (30) y  el  43 % de los docentes  (3) de grado sexto del colegio 
Distrital Luis Eduardo Mora Osejo utilizan la agresión verbal convirtiéndose ésta como la 
primera y más frecuente forma de agresión entre pares. De igual manera, en la relación 
docente–estudiante el 71% de los docentes encuestados cinco de siete afirman ser 
maltratado verbalmente por sus estudiantes.  A continuación se analizará cada una de los 







Figura 4. Comparativo de porcentaje en docentes y estudiantes que han sido víctimas 




Figura 5. Comparativo de porcentaje en docentes y estudiantes que han agredido de 







Figura 6. Porcentaje de docentes de grado sexto que ha sido víctima de agresión 
verbal por un estudiante de grado sexto. 
 
 
 A pesar de que un 44% de los estudiantes de grado sexto afirman haber agredido 
verbalmente a sus compañeros sólo un 25% dieciocho estudiantes asegura haber sido 
víctima de maltrato verbal. Se podría considerar que los niños y niñas de este grado no son 
concientes de la agresión verbal o que la agresión verbal está referida sobre los dieciocho 








Figura 7. Porcentaje de estudiantes de grado sexto que han agredido de forma verbal 
a un compañero de aula. 
 
El 63% de los estudiantes asegura que el colegio brinda siempre y casi siempre 
herramientas para no ser víctimas de acoso o abuso (agresión verbal o física) dentro del 
colegio y fuera de él. Se hace urgente brindar desde la institución escolar espacios, talleres 
o proyectos que brinden herramientas al total de la población escolar sobre cómo protegerse 
de cualquier tipo de agresión. (Ver figura siguiente) 
 
Figura 8. Porcentaje de estudiantes que consideran que el colegio brinda o no 






Nueve de los niños encuestados y un docente no se sienten apoyado por sus pares, dieciséis 
estudiantes y tres docentes sienten que algunas veces son apoyados por su grupo de pares y 
para un 39% de niños y niñas consideran que no son apoyados por sus pares y un 57% de 
los docentes. Este es un elemento muy importante a trabajar con la población escolar y de 
maestros, ya que el apoyo de los pares es fundamental para desarrollar un buen trabajo en 
equipo y crear pertenencia hacia la institución. Dado que contar con los otros es sentirse 
reafirmado, reconocido y vinculado de manera afectiva, consolidándose en la competencia 
de autonomía emocional y social. (Observar la siguiente figura) 
 
 
Figura 9. Comparativo  de porcentaje en docentes y estudiantes que se sienten 
apoyados por sus compañeros. 
 
 
A la pregunta sobre si se puede trabajar en equipo, cincuenta de los estudiantes para un 
73.5% consideran que siempre o casi siempre se puede trabajar en equipo; mientras que  
dieciséis niños, un 23,5%, piensan que sólo en algunas ocasiones se puede establecer este 





casi siempre se puede trabajar en equipo con sus compañeros, dos docentes para un 28.5% 
cree que sólo en algunas ocasiones se puede trabaje en equipo y un docente equivalente al 
14.2% afirma que no se puede trabajar en equipo con los compañeros docentes. Como se 
puede deducir los niños son más optimistas frente al trabajo en equipo que sus docentes. 
(Ver la siguiente figura) 
 
Figura 10. Comparativo  de porcentaje en docentes y estudiantes que consideran se 
puede trabajar en equipo. 
 
 
A manera de conclusión, se puede decir que los factores de trabajo urgente, en el  
fortalecimiento del clima escolar en los grados sextos de la institución escolar son:  
 El respeto en las relaciones interpersonales entre pares y estudiante – docente. 
 El trabajo en equipo especialmente en el grupo de docentes, ya que son ellos  
quienes llevan está competencia al aula de clase. 
  El desarrollo de una propuesta institucional que brinde herramientas de protección 







1.8.2.     Talleres institucionales 
 
1.8.2.1   Normas y acuerdos. 
 
             En la realización del primer  taller a los estudiantes de grado sexto se les solicitó 
realizar un acuerdo o norma referente al comportamiento frente a los docentes, pues ésta es 
la queja más recurrente por parte de los maestros que asisten a clase con los grupos de 601 
y 602. En lo que los niños realizaron los siguientes acuerdos y normas: 
 
Normas: 
 Esperar a los profesores en el aula de clase. 
 Escuchar al docente y seguir sus instrucciones. 
Acuerdos:  
 Escucho a mis profesores y corrijo mis errores. 


























Como se observa en la lámina de arriba las normas y acuerdos que escribieron los niños de 
grado sexto, se relacionan con la competencia social del respeto y el saber escuchar 
requeridos en el aula de clase cuando el docente está hablando. Sin embargo es posible 
preguntarse ¿sí realmente está norma es válida para el estudiante o es una necesidad del 
docente? Hay que recordar que este taller está dirigido por el director de grupo y está 
implícito en el resultado la idea de norma que tiene el docente. A pesar de que en la guía de 







que el respeto no está referido en la categoría de norma, sino como un acuerdo entre el 
docente y el grupo de estudiantes, el respeto como principio rector de las relaciones 
interpersonales pareciera no estar arraigado como elemento esencial de la comunicación y 
vivencia con los otros, desde los estudiantes y docentes. 
 
Para culminar esta guía de trabajo se realizó con los estudiantes una actividad lúdica, 
proponiendo juegos conocidos como: bingo, tormenta, tingo tango, ahorcado y stop,  desde 
los cuales los estudiantes establecen nuevas normas, teniendo en cuenta personas con 
discapacidad visual, auditiva y motriz. 
 
Los niños al realizar las nuevas normas establecían niveles de dificultad para que sólo unos 
pocos pudieran ganar, se dividieron entre niñas y niños, y a los integrantes que tenían 
dificultades físicas les otorgaron un tutor sin darles ventajas en el juego. Esta actividad fue 
más vivencial y se logra establecer la relación de la norma y el acuerdo en la convivencia 
diaria y no como una situación impuesta. 
 
1.8.2.2    Pertenencia 
Con los estudiantes de grado sexto se trabajó el valor de la pertenecía, a partir del 
reconocimiento del nombre de los docentes de la institución, de los administrativos, 
directivos, servicios generales y la señora de cafetería. Se diseñó un concéntrese con datos 
generales del colegio como el nombre del PEI, los factores claves de éxito (calidad, 





institucionales, la misión, la visión, etc. Desafortunadamente, los docentes del proyecto de 
tiempo libre de la jornada mañana no estuvieron de acuerdo que con la realización de la 
inauguración de los juegos LEMO se desarrollaran los temas previstos para el ciclo III, IV 
y V, teniendo como elementos la historia institucional y sus símbolos. Los niños de grado 
quinto pertenecientes al ciclo III desarrollaron el tema y la siguiente imagen es una muestra 




Esto confirma una vez más que es muy difícil el trabajo en equipo con los docentes de la 
jornada mañana en una actividad institucional. Entonces, crear conciencia, pertenencia y 
corresponsabilidad en los docentes es una tarea diaria de la gestión directiva en pro del 
bienestar institucional. Labor que se debe seguir realizando desde los diferentes estamentos 
del gobierno escolar para unificar la planta docente y establecer acuerdos comunes y un 







1.8.3  Fortalecimiento de las relaciones entre pares.  Estudiantes – estudiantes 
 
1.8.3.1    Yo soy (cualidades) 
Análisis del taller realizado: Este taller fue realizado con treinta cuatro niños y 
veintinueve niñas para un total de sesenta y tres estudiantes. Veinticuatro estudiantes, un 
38% de los escolares, de grado sexto consideran el respeto y el compañerismo como las 
cualidades de mayor reconocimiento.  
 
Se puede afirmar que las cualidades del respeto y el compañerismo que hacen parte de las 
habilidades sociales de la competencia emocional social y de autonomía emocional,  no 
están determinadas en el comportamiento del 62% de  los niños y niñas de grado sexto de la 
institución escolar como una habilidad necesaria e importante. Ahora bien, no es de 
extrañar que una de las formas de agresión continua de los estudiantes sea la  confrontación 
o el ataque verbal.  
 
De la pregunta número uno del taller las niñas y los niños de grado sexto se establecieron 
un listado de treinta y tres cualidades. Es así como la cualidad del respeto presenta en las 
niñas una identificación del 48.3% frente a un 29.4% en los estudiantes hombres. En tanto 
para el 59% de la población escolar de grado sexto, quienes son niños, para el 71% ellos el 






Además, diecinueve escolares de grado sexto nombran la responsabilidad como  la tercera 
cualidad nombrada con un 30%, resultado contraste con cuarenta y  cuatro estudiantes de 
grado sexto que son  el 70% de los alumnos que desarrollaron este taller, quienes no 
considera esta cualidad como prioridad en la construcción personal.  
 
Por otra parte, la  colaboración es otra de las cualidades con mayor porcentaje con un 26% 
de los estudiantes (17 escolares), ser ordenado con un 25% (16 escolares) y ser amable y 
puntual (15 estudiantes) para un 23%. Un 17,4% (11 escolares) se identifica con la ternura 
o ser cariñoso. El 15.7% (11 estudiantes) considera cualidades realizar un deporte como el 
fútbol y patinar, un 7.9% de los estudiantes de grado sexto identifican algunos atributos 
físicos (color de ojos, piel, cabello, estatura) como cualidades y un 6.3% (4 estudiantes) 
identifica  el malgenio como cualidad. (Ver anexo K) 
 







Figura 12. Cualidades que se presentan en los estudiantes de grado sexto 2012 
 
Como se aprecia en las gráficas, ninguna de las cualidades sobre pasa el 40% de 
reconocimiento entre los niños y niñas (un promedio de 28 estudiantes).  Al observar los 
anteriores resultados se hace necesario trabajar constantemente en el desarrollo de la 
competencia social y la autonomía emocional, a partir de los diversos trabajos y actividades 
escolares. Recordando que las cualidades son incorporadas si se tienen una vivencia 
continúa de ellas. 
A la pregunta de cómo les gustaría ser reconocidos por sus docentes y pares, ocho de los 
sesenta y tres escolares, un 12.6% de grado sexto, contestaron que quieren ser identificados 
como respetuosos y juiciosos. Siete estudiantes para un 11.1%, quieren ser identificados 
como amables y otro 11.1% quieren que los identifiquen por su nombre, cinco escolares 
para un 7.9% como son y otro 7.9% quieren ser reconocidos físicamente y cuatro 
































Figura 13. Cualidades como quisieran las niñas y niños de grado sexto ser reconocidos 
por sus pares y docentes. 
 
 
Figura 14. Consolidado de cualidades como quisieran los estudiantes de grado sexto 







Las siguientes son las cualidades que consideran los estudiantes de grado sexto son 
importantes en la convivencia: Catorce escolares para un 22.2 % de los estudiantes de 
grado sexto creen que aportando una cualidad como el respeto mejoraría  la convivencia de 
aula, ocho de ellos para un 12.6% considera que la responsabilidad es la cualidad 
fundamental, y siete escolares que son un 11.1%  considera que ser compañeristas 
permitiría mejorar la convivencia en el aula escolar y cinco estudiantes de los sesenta y tres 
de grado sexto, un 7.9% consideran que hacer silencio es la mejor forma de aportar a la 
convivencia de aula .(ver anexo M) 
 
 
Figura 15. Cualidades que aportarían para la convivencia los niños y niñas de grado 









Figura 16. Consolidado de cualidades que aportarían para la convivencia los 
estudiantes de grado sexto. LEMO 2012 
 
 
Como se observa con los datos anteriores el silencio, el respeto o el compañerismo no son 
cualidades representativas para el total de los escolares de grado sexto. En este sentido, se 
hace necesario seguir trabajando en el desarrollo de las competencias emocionales que les 
permitan a los escolares de grado sexto desarrollar la competencia social y de autonomía 
emocional importantes en su desarrolla integral.  
 
1.8.3.2   Transformándonos a través de la palabra 
 
              Este taller fue realizado con treinta dos niños y veinte cinco niñas para un total de 
cincuenta y siete estudiantes de grados sexto, teniendo como objetivo identificar las frases 
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igual manera que quisieran ellos decirles a sus pares y profesores. Al analizar los talleres de 
manera individual y por género (femenino y masculino) encontramos qué: veintitrés 
escolares para un 40.3% de los 57 estudiantes esperan frases de reconocimiento por parte 
de sus amigos (eres el mejor amigo, eres el único amigo, eres bueno, etc.), diecisiete 
escolares un 29% espera recibir frases de apoyo y confianza, cinco estudiantes que 
representan un 8.7% desean recibir un consejo; siete estudiantes para un 7% de los 
cincuenta y tres escolares que realizaron el taller quisieran recibir frases de afecto y otro 
7% esperan recibir una invitación a jugar. (Ver anexo Ñ) 
 
Así mismo, un  47.2% de los estudiantes de grado sexto esperan recibir expresiones de 
reconocimiento por parte del grupo de aula, un 17.5 %  desean escuchar palabras de apoyo 
y otro 17.5% no espera recibir ningún tipo de frases por parte de sus compañeros y un 8.7% 
espera máximas de afecto. (Ver figura). 
 
Figura 17. Expresiones que esperan recibir los niños y niñas de grado sexto de sus 






Figura 18. Consolidado de expresiones que esperan recibir los estudiantes de grado 
sexto de sus pares. LEMO 2012 
 
 
 Un 43.8%   de los estudiantes de grado sexto esperan recibir frases de reconocimiento por 
parte de sus docentes y 12.2% esperan escuchar frases de apoyo, un 8.7% desean recibir 
frases de afecto y motivación por parte de sus maestros, algunos estudiantes en menor 
porcentaje esperan recibir expresiones de felicitaciones, consejos y un 5.2% no espera 
recibir nada de los docentes. (Anexo Ñ)  A manera de conclusión, se puede afirmar que los 
niños y niñas de grado sexto reclaman reconocimiento, apoyo y afecto por parte de sus 







Figura 19. Expresiones que esperan recibir los niños y niñas de grado sexto de sus 
docentes. LEMO 2012 
 
Figura 20. Consolidado de expresiones que esperan recibir los estudiantes de grado 







Al cuestionarles sobre qué quisieran expresar ellos a sus amigos, compañeros de clase y 
docentes, las siguientes fueron las respuestas: un 22.8 % desean agradecer a sus maestros y 
otro 15.7% respectivamente expreso frases de afecto y otro 15.7% escribió oraciones de 
reconocimiento hacia sus docentes, un 8.7% manifestó frases de felicitación a sus maestros 
y un  17.5% 10 estudiantes de 57 no expresaron  nada hacia los profesores. Este porcentaje 
es mayor en los niños con un 21% de los 32 estudiantes hombres frente a un 12% de 25  
niñas. (Anexo Ñ) 
 
Este fenómeno podría informar  de un posible deterioro de las relaciones personales entre 
diez estudiantes y sus docentes. En concordancia con lo señalado por (Maturana, 2001 p. 
47) “Las relaciones humanas que no se fundan en la aceptación del otro como un legítimo 
otro en la convivencia, no son relaciones sociales”. Y es en la relación estudiante–docente 
donde se debe hacer énfasis de una correspondencia social y no de obediencia o poder, ya 
que quien obedece concede un espació de sí, de manera inconsciente y generalmente con 
violencia. Muy por el contrario, las relaciones sociales están mediadas por el respeto y la 







Figura 21. Expresiones que desean entregar los niños niñas de grado sexto a 
sus docentes. LEMO 2012 
 
 
Figura 22. Consolidado de expresiones que desean entregar los estudiantes de grado 























Expresiones que desean entregar los estudiantes de 






Frente al grupo de compañeros, veinte escolares para un 35% de los estudiantes 
manifestaron frases de reconocimiento y seis estudiantes de grado sexto para un 10% de los 
estudiantes escribieron frases de afecto al grupo de compañeros de aula y cinco alumnos 
que representan un 8.7% manifestó expresiones de motivación. A su vez, diecinueve 
estudiantes un 33% de ellos no escribieron nada, este porcentaje en los treinta y dos niños 
es del 40.6% y de las veinticinco niñas de un 24%. (Anexo Ñ) Por ende, estamos frente a 
diecinueve estudiantes que no desearon expresar o manifestar sentimiento o emoción 
alguna frente al grupo de compañeros con el que comparte a diario.  
 
 
Figura 23. Expresiones que desean entregar las niñas y niños de grado sexto a sus 







Figura 24. Expresiones que desean entregar los estudiantes  de grado sexto a sus 
compañeros de grupo. LEMO 2012 
 
De este taller se materializó un muro de expresiones de afecto, reconocimiento, 
apoyo y consejos a sus pares y docentes por parte del total de los estudiantes de grado sexto 
que participaron del taller. A pesar de que algunos estudiantes no escribieron nada para sus 
compañeros en su hoja de trabajo, para el mural todos se dispusieron a regalar lo mejor de 
sí a través de mensajes llenos de afecto y reconocimiento. Estos  muros se encuentran en el 














1.8.4  Fortalecimiento de las relaciones entre pares.  Docentes – docentes. 
 
1.8.4.1 Comunicación y empatía 
Durante esta actividad, los docentes hablaron sobre sus expectativas como docentes en una 
sociedad cambiante y una realidad como la localidad de Usme, expresaron sus sentimientos 
frente a su rol, su responsabilidad social y ética con las nuevas generaciones. Los docentes 
realizaron acuerdos para apoyarse y no permitir agresiones por parte de los estudiantes y los 
mismos compañeros. 
 
Los maestros de primaria comentaron lo importante que es reconocer las necesidades 
afectivas y de aprendizaje de los estudiantes para colabórales con su proceso y desarrollo 
integral, reconociendo la escuela como un espacio para el crecimiento emocional, 








Algunos docentes de la secundaria expresaron lo importante del desarrollo de competencias 
específicas del área y del desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes para poder 
incursionar en el nivel laboral y académico como egresados. Se refieren de igual manera a 
la exigencia en lo temático y comportamental.  
 
A partir de las diferentes intervenciones de los docentes de primaria y secundaria puede 
interpretarse que los estudiantes de grado sexto presenten dificultades en sus relaciones con 
pares y docentes, ya que al ingresar a la secundaria pareciera que el discurso afectivo y de 
comprensión del que venían acostumbrados a poner en práctica los docentes; se cambia por 
el discurso de la obediencia con respecto a la exigencia en lo temático y en sus hábitos de  
estudio. Para (Maturana, 2001 p. 48) “El que obedece actúa con enojo, y en el enojo niega 
al otro porque lo rechaza y no lo acepta como un legítimo otro en la convivencia” Cambiar 
el discurso del por qué se deben hacer las cosas, por el discurso de la obediencia, el castigo 
(nota) no genera confianza y por lo tanto, se presenta un rechazo en la relación docente–
estudiante. 
 
En un segundo momento, los docentes dramatizaron seis casos de situaciones difíciles en la 
convivencia de aula que se presentan en la institución escolar. A partir de esta 
representación el grupo debía determinar las formas adecuadas para dar solución a estos 
contextos (agresión verbal, física, burlas, desacato a la autoridad, indisciplina constante, 





maestros para manejar de manera positiva estas circunstancias, estrategias que acordaron 
utilizar para mejorar el clima escolar.   
 
A continuación, dichas estrategias se recopilaron de acuerdo a las categorías analizadas en 
el diagnóstico de clima escolar y se presentan a manera de un aporte en pro de mejorar las 
relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes. 
 
CATEGORÍA ESTRATEGIAS 
INSTITUCIONAL  Establecer un buzón de convivencia, donde los estudiantes puedan 
comunicar sobre situaciones difíciles del aula o el colegio. 
 Equilibrar los cursos (igual cantidad de niñas y niños) 
 Establecer mesas de negociación con los estudiantes. 
 Realizar jornadas pedagógicas con los docentes sobre el manejo de 




 Asignar responsabilidades a los estudiantes con mayores dificultades 
convivenciales y académicas. 
 Hablar claro y con respeto. 
 Normas comunes por parte de los docentes a los grupos escolares 
 Utilizar el pasaporte como medio de control. (los docentes tienen un 
pasaporte que se puede prestar a un estudiante para que salga del 
salón al baño o a realizar alguna tarea fuera del aula) 
 Realizar compromisos convivenciales con estudiantes y padres de 
familia. 
 Respetar el debido proceso y seguirlo. 
 Establecer comunicación positiva y afectiva con los estudiantes. 
 Respetar el ritmo de aprendizaje. 









 Normas comunes por parte de los docentes a los grupos 
escolares.(trabajo en equipo – acuerdos de normas comunes) 
 Comunicar al director de grupo sobre cualquier anomalía y dejarla 
consignada en el observador del estudiante. 
 Buscar  apoyo con otros docentes para el manejo de situaciones de 
conflicto al interior del aula de clase. 
 Mantener la compostura en situaciones de crisis o conflicto. 
 Establecer buen trato para todos. 
 
 
 Al finalizar la jornada pedagógica los docentes compartieron la golosina o fruta que más 
les gusta con el compañero con el que no han compartido durante  este año escolar o con 
quien tiene mayor dificultad de relacionarse. Esta actividad permite reflexionar de manera 
individual que tanto se está aportando en la comunicación grupal y el trabajo en equipo, de 
igual manera es una oportunidad para descubrir cuál es el compañero con mayor dificultad 
de relacionarse para apoyarlo desde la dirección y orientación escolar. Por último, en la 
evaluación de la actividad los docentes solicitaron actividades que involucraran actividad 
física y en general, les pareció interesante y oportuno la temática tratada. 
 
1.8.4.2  Trabajo en equipo. 
 
             La   jornada pedagógica del veintinueve de agosto realizada con los docentes 
presentaba dos momentos importantes, en primera instancia se organizó una carrera de 





pimpones en una caja),  al finalizar cada estación el grupo recibía un sobre de manila con 
una ficha que hace parte de un rompecabezas general que se arma con la totalidad de las 
fichas que recoja cada grupo. La condición para  la entrega del sobre es que todo el equipo 




Al terminar la carrera de observación y divertirse en las diferentes pruebas, el grupo de 
docentes realizó la reflexión sobre el trabajo en equipo. De esta deliberación se concretaron 
elementos importantes como los siguientes para tener en cuenta en el trabajo en equipo: 
 
 Para trabajar en equipo se debe tener un objetivo común. 
 Reconocer las habilidades y dificultades de los compañeros de equipo 
 Utilizar un lenguaje claro y oportuno. 
 No tener miedo al preguntar  o reconocer que no se entiende una directriz. 
 Siempre preguntar a la fuente primaria. 





 Realizar un adecuado acompañamiento por parte del líder o líderes. 
 Ser honestos y éticos 
 Tener una actitud positiva 
 
Después de estas reflexiones cada docente escribió en un mural en la sala de docentes una 
cualidad que desea aportar para trabajar en equipo y en mejorar las relaciones 
interpersonales. Como se aprecia en la fotografía, relacionada a continuación, los docentes 
hablan de cualidades como la tolerancia, el compromiso, colaboración, cooperación, 
prudencia, ternura, compañerismo, responsabilidad, alegría, amor, imparcialidad, escucha, 
trascendencia, respeto, cuestionamiento, pertenencia y espiritualidad; todas éstas 
habilidades que pertenecen a las competencias emocionales social y de autonomía 








1.9 Evaluación de la propuesta. 
La evaluación de la propuesta se realizó a través de la observación directa e 
indirecta en las aulas de clase, horas de descanso, utilizando el diario de campo, revisión 
del observador de los estudiantes de grado sexto, análisis de las actas del comité de 
convivencia, análisis de la valoración de comportamiento bimestral en los grados sexto y la 
evaluación con los docentes sobre los talleres realizados con ellos. Esta observación y 
análisis permitirá saber si los estudiantes y docentes de grados sexto han vinculado a su 
forma de relacionarse con los otros, algunas de las habilidades esenciales en las 
competencias emocionales social y de autonomía emocional. 
 
En la observación directa en el aula de clase, se percibe que los estudiante de grado sexto 
les gusta trabajar en grupo, pueden estar en silencio si tienen actividad para realizar, cuando 
el docente no llega a tiempo al salón, ellos juegan dentro y fuera del aula, hablan 
permanentemente con su compañero de al lado sin modificar el tono de voz. En los 
momentos que han estado solos sin docente a cargo se les ha llevado trabajo o guías y las 
han realizado sin que se presentaren agresiones o conflictos difíciles de solucionar entre 
ellos, en otras ocasiones han permanecido solos en el patio y ellos se dedican a jugar 






Se puede afirmar que el trabajo hasta ahora empieza y que uno de sus frutos es que los 
estudiantes de grado sexto pueden estar en algunos momentos solos, desarrollando en ellos 
una autonomía sobre sus emociones. 
 
En la observación indirecta, se  aprecia que en el descanso los estudiantes de grado sexto 
juegan trompo, futbol con pelotas de bolsas reciclables que ellos mismos realizan, pocos se 
quedan en un solo sitio o quietos; están corriendo, son muy activos, ríen, gritan y juegan. 
Hay que recordar que el juego es la  herramienta primaria de aprendizaje y de desarrollo 
emocional en los seres humanos, por lo general los escolares en sus primeros años de 
infancia y aun en la adolescencia necesitan de este factor para fortalecer su reconocimiento 
y autoestima en los grupos donde se desenvuelven. 
 
En los diferentes juegos casi siempre están divididos por género (femenino y masculino) 
muy pocas veces juegan niños y niñas en la misma acción. Se presentan situaciones de 
conflicto por el espacio ya que el colegio no tiene espacios grandes para que ellos puedan 
jugar y correr, comparten con los estudiantes de grado quinto y sus docentes. Siguen 
utilizando un vocabulario pesado o en algunas situaciones soez.  
 
En la observación indirecta en la sala de docentes se escuchan comentarios, sobre el stress y 
el desgaste que les produce la indisciplina de los estudiantes de grado sexto, algunos de 
estos comentarios hieren las susceptibilidades de otros en especial de las maestras de 





Indudablemente la tarea del reconocimiento del otro (estudiante) como un sujeto en 
formación debe ser de primer orden, en las capacitaciones y talleres para los docentes. 
  
Al revisar el observador de los  estudiantes  de  grado sexto se encuentran pocas 
observaciones sobre sus actuaciones, habilidades o cualidades  positivas, en algunos no se 
encuentran sino las recomendaciones de cada periodo académico y a unos muy pocos las 
felicitaciones por su rendimiento académico. Algunos de ellos, la mayoría niños presentan 
hasta tres hojas de observaciones nada positivas entre éstas están: La agresividad verbal y 
física dentro del aula, la indisciplina constante, la evasión de clase, los juegos que fomentan 
el desorden, la falta de útiles y materiales correspondientes a clase y el desacato a la 
autoridad del docente.  
 
En definitiva, se debe seguir trabando con los docentes en el reconocimiento positivo de los 
estudiantes de manera permanente, favoreciendo y potenciando el desarrollo integral de los 
niños y niñas de la institución escolar. Con los estudiantes de grado sexto se debe seguir 
trabajando arduamente sobre las cualidades del respeto, la responsabilidad y el 
compañerismo como fundamentos de una sana convivencia y relaciones interpersonales de 
bienestar. 
 
Al revisar las actas del comité de convivencia, se encuentra que se tienen reportado seis 
estudiantes de grado sexto, una niña por ser agresiva verbalmente con sus docentes y 





mayo por agresión verbal y física, desacato a la autoridad  e indisciplina constante. Y dos 
estudiantes en el mes de septiembre por las condiciones anteriores. Como se observa los 
casos se redujeron en un 50% del primer semestre del año escolar al segundo semestre. 
 
Análisis de la valoración de comportamiento bimestral en los grados sexto. Este análisis se 
realiza de acuerdo con los consolidados que reporta bimestralmente la empresa 
sistematizadora. El comportamiento en el colegio es la sumatoria de las coevaluaciones 
realizadas por el estudiante en las diferentes asignaturas académicas y está comprende la 
evaluación de los desempeños actitudinales y presenta un porcentaje del 17% de la nota 
final. Esta coevaluación la realiza el estudiante con el docente y en algunos grupos 
participan los compañeros. La convivencia se presenta en la siguiente escala de valoración 
de acuerdo al Sistema Institucional de Evaluación: (Manual de convivencia, 2011. P.10) 
Desempeño superior: 9.1 – 10.0 
Desempeño Alto:        8.0 – 9.0 
Desempeño básico:    5.9 – 7.9 
Desempeño bajo:        0.1 -5.8 
 
Los siguientes son los porcentajes del primero al tercer periodo académico: 





















Figura 27.  Consolidado segundo  periodo en convivencia 601 . 
 
 
Figura 28  Consolidado segundo  periodo en convivencia 602 . 
 
 








Figura 30.  Consolidado tercer   periodo en convivencia 602 . 
 
 
Tabla 7. Consolidado de porcentaje del desempeño en convivencia grados sextos del 






Bajo Básico Alto Superi Bajo Básico Alto Superi 
1 6,4% 79,2% 14,2% 0 6,4% 79,2% 14,2% 0 
2 24,6% 62,3% 7,7% 5,1% 24,6% 62,3% 7,7% 5,1% 
3 18% 62% 16,6% 2.7% 18% 62% 16,6% 2.7% 
Promedio 16,3% 67,8% 12,8% 3,9% 16,3% 67,8% 12,8% 3,9% 
 
En las figuras y gráfico anteriores, el desempeño comportamental en los niños de grados 
sexto presenta las siguientes observaciones: En el proceso el segundo periodo fue el de 
mayor dificultad en el proceso comportamental, ya que aumento el nivel de desempeño 
bajo, lo cual se evidencia con los porcentajes en los  niveles de desempeño básico y alto; 
sin embargo aumento un 5.1% el nivel superior que en el primer periodo no tuvo porcentaje 
alguno. El nivel de desempeño bajo sigue aumentando en comparación con el primer 
periodo con un 6.4% a un 18% en el tercer periodo escolar, estamos hablando de un 12% de 
estudiantes que ingresaron a esta franja. El nivel de desempeño alto ha aumentado con 
relación al primer periodo en un 2,4% y el nivel superior bajo con respecto al segundo 






Al realizar un promedio general de los tres periodos encontramos que cuarenta y dos 
estudiantes de sesenta y uno que hay actualmente en sexto para un 67,8% de los estudiantes 
de grado sexto, se encuentran en un nivel de desempeño comportamental básico, le sigue el 
nivel bajo con un 16, 3% que corresponden a nueve estudiantes,  el nivel alto con un 12,8% 
que representa ocho estudiantes  y dos escolares que corresponden al 3,9%  en un nivel de 
desempeño superior. Pareciera que según transcurre el año escolar el nivel comportamental 
sigue bajando y alimentando el desempeño bajo. Esto demuestra que un proceso de 
fortalecimiento de competencias emocionales social y de autonomía emocional requiere 
tiempo y un grupo más amplio de actores comprometidos que quieran trabajar en alcanzar 
climas escolares favorables, que estén dispuestos a realizar cambios de fondo y forma en la 
manera como se concibe la relación entre pares y estudiante – docente. 
. 
 
La indagación sobre (Maturana, 2001 p. 20) “¿Cómo puedo aceptarme y respetarme a mí 
mismo si el valor de lo que hago se mide con respecto al otro en la continua competencia 
que me niega y niega al otro, y no por la seriedad y responsabilidad con que lo realizo? 
Esta pregunta sirve como reflexión sobre el por qué los niños continúan siendo agresivos de 
forma verbal a pesar de que en los talleres solicitan ser tratados con afecto. 
La escuela no puede seguir reproduciendo el esquema de la violencia, negando el 
reconocimiento a los niños y niñas que participan diariamente del proceso educativo. Los 





docentes deben preguntarse continuamente como ven, sienten, reconocen y alientan a sus 
estudiantes. No se puede esperar aquello de lo que no se entrega y alimenta día a día. 
 
Para la evaluación con los docentes sobre las dos jornadas pedagógicas ejecutados con 
ellos, se realizó a partir de un formato de evaluación (ver anexo Q) donde se le solicitaba a 
cada  maestro evaluar, la temática, las actividades, material, lugar, los aprendizajes y la 
metodología desarrollada en los diferentes talleres organizados y trabajados en la jornada 
pedagógica de 1 a 5, siendo cinco la nota más alta. Las siguientes son las gráficas que 













Como se observa en la figura número 18 en la actividad de reconocimiento y empatía, la 
actividad fue calificada entre 4.1 y 4.58, siendo la valoración más baja el lugar donde se 
desarrollaron las actividades. (La biblioteca del colegio) y la valoración más alta 
corresponde a los aprendizajes que de esta actividad se lograron: en primera instancia el 
reconocimiento personal y el de la labor docente; y en segundo lugar la empatía en  la 
comunicación con los pares y estudiantes en el manejo de los conflictos de aula. 
 
Actividad 2. Trabajo en equipo 
 
Figura 32. Evaluación de la jornada  pedagógica con docentes: trabajo en equipo  
 
La evaluación de la actividad de trabajo en equipo está evaluada entre 3.39 y 4.43. 
Nuevamente la evaluación más baja fue para el lugar (Institución escolar) y la más alta el 






Esta evaluación muestra la necesidad y la importancia que presentan las diversas 
actividades en pro del desarrollo integral y bienestar del docente. Un docente feliz y 




1.10 Conclusiones primer capitulo 
 
 Según los autores Rafael Bizquerra (2003, 2007, 2008), Mena, (2011), Fernández, 
(1998), Extremera, n. y Fernández, p. 2004, Arón y Milicic, (1999) el clima escolar es el 
componente emocional del colegio que se presenta, nutre o desarrolla a partir de las 
relaciones interpersonales entre estudiantes-estudiantes- estudiantes-docentes- docente-
docentes. Estas pueden proporcionar un espacio social que brinde seguridad, respeto, 
reconocimiento, trabajo en equipo, aprendizaje, autodesarrollo, autorregulación y bienestar 
o simplemente un espacio donde se es difícil convivir, aprender y desarrollarse 
integralmente. 
 
 El desarrollo de las competencias emocionales hacen parte del proceso integral de 
los niños y adolescentes de las instituciones educativas, estas competencias logran 
desarrollar y potenciar en los estudiantes habilidades sociales que les permitirán poseer 
relaciones más asertivas y de bienestar generando climas escolares favorables a través de la 





autoconocimiento y autocontrol que le genere mayor compromiso consigo mismo, el 
entorno y la comunidad planetaria. De esta manera, lo anteriormente expuesto concuerda 
con el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 
XXI “La Educación encierra un tesoro (Delors, et al. 1996)” en la propuesta de que la 
educación debe girar en cuatro pilares fundamentales: a) aprender a conocer; b) aprender a 
hacer; c) aprender a vivir juntos; y d) aprender a ser. 
 
 La construcción de climas escolares favorables para la convivencia y para el proceso 
enseñanza - aprendizaje es una tarea obligatoria de la gestión escolar, ya que este factor  
posibilita a la comunidad escolar, establecer relaciones de bienestar, autonomía, trabajo en 
equipo y pertenencia, logrando de esta manera alcanzar sus objetivos y metas con mayor 
eficiencia. 
 
 Analizado  los  resultados  correspondiente a los talleres realizados con los 
estudiantes de grado sexto se hace necesario un trabajo institucional en el que las diferentes 
áreas de gestión (directiva, comunitaria, administrativa y académica) convoquen y 
desarrollen en cada una de ellas diversas acciones encaminadas a mejorar las relaciones 
interpersonales entre la comunidad educativa con el fin de fortalecer el clima escolar; 
estableciendo prioridades en el desarrollo de las competencias emocionales y sus 
habilidades sociales requeridas y no del todo presentes  en los estudiantes y docentes. 
 
 Fruto  de la confrontación entre  el diagnóstico aplicado y los talleres realizados con 





concluir que para la mayoría de los educandos no está priorizada la competencia emocional 
social en el manejo del respeto y la responsabilidad, que se requieren en las relaciones 
interpersonales e intrapersonales que favorecen una convivencia armónica y de bienestar. 
Estas se podrían desarrollar a  través de estrategias cómo: cine –foro,  jornadas lúdicas, 
trabajo por proyectos, campeonatos, jornadas de integración, convivencias, entre otras. 
 
 Es claro que los estudiantes de grado sexto reclaman mayor reconocimiento, afecto 
y apoyo por parte de sus docentes y pares. Este vacío afectivo se debe trabajar de manera 
urgente si queremos que en los niños se potencialice la competencia emocional social y de 
autonomía emocional, donde ellos se sientan valorados, reafirmados y aceptados, 


















2.   CAPÍTULO II 
PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ESCOLAR EN LOS 
GRADOS SEXTOS. 
 
En el siguiente  capítulo se describe la propuesta para fortalecer el clima escolar en 
los grados sextos del colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo, su implementación y 
evaluación correspondiente. Para la realización de la siguiente propuesta fue necesario 
primero establecer a través de los referentes conceptuales de clima escolar las categorías o 
elementos que hacen parte de este factor y a partir de éste se realizó una encuesta  
diagnóstica con los estudiantes y docentes de grado sexto, partiendo de datos confiables con 
el fin de establecer y priorizar las acciones correspondientes para elaborar y ejecutar la 
siguiente propuesta.   
 
 
2.1 Descripción de la propuesta 
 
La siguiente propuesta está dividida en tres momentos 1. Diagnóstico del clima 
escolar a partir de una encuesta realizada a los sesenta y ocho estudiantes y  siete docentes 
de grados sextos en las tres siguientes categorías: a) lo institucional, b) relación entre pares 





y aplicación de talleres desde el comité de convivencia y coordinación que ofrecen 
respuesta a los ítems evaluados a través de la encuesta- diagnóstico, buscando el 
fortalecimiento en las categorías específicas y en un tercer momento la evaluación de las 
diferentes actividades. 
 
La siguiente propuesta tiene como objetivo fortalecer el clima escolar en los grados sextos 
de la institución educativa reconociendo la realidad de sus actores con la pretensión de 
identificar en cada actividad el porqué de algunas situaciones, fortaleciendo el desarrollo  
de las habilidades sociales específicas y las competencias emocionales social y de 
autonomía emocional necesarias para lograr unas relaciones interpersonales de bienestar, 
respeto y aceptación.  La propuesta está implementada desde la práctica pedagógica del 
taller. El taller es una técnica que permite establecer una temática específica a través de 
diferentes actividades prácticas y de reflexión que permitan estableceré la relación entre la 
teoría, la práctica y cotidianidad. Está herramienta pedagógica llevada al  aula escolar y con 
grupos determinados es un elemento importante que fortalece los lazos afectivos del grupo, 
permitiéndoles mejores niveles de atención, participación y comprensión, asegurando un 
mayor nivel de aprendizaje.  (Maya, 2007, p. 12 -14). Los talleres a realizar son pensados 
para niños de grado sexto entre once y quince años de edad, con preguntas abiertas donde el 
niño pueda expresar sus emociones y pensamientos. Al final de cada taller se debe generar 
un producto o material que será expuesto en el aula o trabajado con los estudiantes, el taller 





pedagógicas dentro de la institución escolar con talleres y actividades en potenciar el 
trabajo en equipo, la comunicación y la empatía. 
 
  
2.2.  Construcción de talleres que busquen el fortalecimiento en las categorías     
específicas del diagnóstico realizado con los estudiantes y docentes de grado sexto.   
   
 A partir del análisis de la encuesta realizada por los estudiantes y docentes de grado 
sexto se establecen las siguientes prioridades a desarrollar en la categoría evaluadas 
anteriormente:  
 
2.2.1  Categoría Institucional. 
 
           En la categoría institucional veinticinco de los sesenta y ocho estudiantes 
encuestados   consideran que el colegio no establece, ni brinda herramientas que les asegure 
no ser víctimas de acoso o abuso (agresión verbal, física o moral) dentro del plantel 
educativo o fuera de él. Estamos hablando de un 36,7% de niños que no sienten que el 
colegio brinde estas herramientas. 
 
Para la institución escolar dentro de su horizonte institucional se encuentra enmarcado el 
desarrollo integral como factor clave de éxito. Para el LEMO (Colegio Luis Eduardo Mora 





académico y convivencial del estudiante, con el cual se fortalece su capacidad de toma de 
decisiones, participación, responsabilidad, postura crítica frente a sí mismo y su entorno, 
orientándolo hacia la construcción de su proyecto de vida” Plan estratégico 2011 LEMO. 
 
A su vez, se evidencia tres valores fundamentales para el colegio como lo son la 
pertenencia, responsabilidad y la convivencia  armónica. Estos elementos se desarrollarán 
desde el Comité de convivencia, en las diferentes instancias y áreas de gestión institucional. 
 
El comité de convivencia del colegio LEMO cumple las funciones que le otorga el consejo 
de Bogotá en su acuerdo N° 04 de 2002, con respecto a servir de mediador entre los 
conflictos que se presentan entre estudiantes-estudiantes, estudiantes-docentes y docentes-
docentes.  En el año 2012 el comité, observando la situación convivencial de los grados 
sextos, y en general de los estudiantes, ha tomado la decisión de realizar un plan operativo 
que dé respuesta a las necesidades de los estudiantes y docentes en el ámbito de la 
convivencia.   
 
Es por ello que mensualmente desde el mes de abril estableció unos talleres con unas 
temáticas específicas que permitan fortalecer los valores institucionales de responsabilidad, 
pertenencia y convivencia armónica.  Así mismo, fortalecer en la comunidad educativa las 
competencias y habilidades sociales de comunicación asertiva, resolución de conflictos; a 
través del manejo y conocimiento de las competencias emocionales; estos talleres se 






Esto permitirá dar un reconocimiento al comité de convivencia como un ente que no se 
limita solamente a establecer posibles sanciones pedagógicas, sino por el contrario presenta 
posibles acciones de mejora en el proceso de las relaciones interpersonales entre 
estudiantes-estudiantes, docentes-docentes  y  docente–estudiante,  que permiten fortalecer  
el clima escolar y los procesos de comunicación entre los mismos. Para el cumplimiento de 
este objetivo se estableció un plan operativo que se pondrá en marcha en el mes de abril 
hasta el mes de noviembre del año en curso. (Ver anexo F). 
 
Para el desarrollo del plan operativo del comité de convivencia, se realizó una reunión con 
los docentes de la institución, en la que se socializó el objetivo del comité y el plan 
operativo para el 2012, solicitando la colaboración de todos en la ejecución de los talleres 
en el aula por parte de los directores de grupo. Al implementar las temáticas en los grupos, 
los directores de curso debían dejar un acta del trabajo realizado al comité con sugerencias 
y observaciones correspondientes. 
 
A.   Normas y acuerdos (anexo G) 
Objetivo  Reconocer la importancia y la diferencia entre una norma 
y un acuerdo, desarrollando habilidades que permitan a los 
estudiantes aplicarlas concientemente en su cotidianidad, 




temática Normas y acuerdos 






Elaborar los acuerdos de convivencia para el curso, de 
manera consensuada y establecerse de forma positiva, sin 
ser impuestos. Por ejemplo, en lugar de “NO salirse del 
salón”, “permanecer dentro del salón esperando al 
docente”. 
En el papel naranja se debe consignar la norma que 
compartimos como curso con el resto del colegio y en el 
papel verde el acuerdo que regalamos al colegio. 
Sexto: Comportamiento hacia los docentes 
Tiempo  6 Horas 
Materiales  Papel de colores verde y naranja 
Guía para el docente 
Lápices y colores 
Marcador de tablero y borrador 
Manual de convivencia 
cuaderno 
 
Este taller presentaba cuatro actividades importantes: primero, que los niños identificaran el 
comité de convivencia de la institución y conocieran a sus integrantes, en una segunda 
momento abordar la diferencia entre una norma y un acuerdo, y en un tercer momento 
revisar el manual de convivencia para establecer una norma y un acuerdo de un tema 
específico. 
 
B.  Pertenencia (anexo H) 
Objetivo  Incentivar en los estudiantes el sentido de pertenencia 
por la institución, a partir del conocimiento de  aspectos 
claves de ésta y del desarrollo de actividades vivenciales 
que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo 








temática El valor institucional de la pertenencia. 
Producto Los estudiantes prepararán la inauguración del Torneo 
“Olimpiadas LEMO 2012”, teniendo en cuenta el tema que 
se le asigne a cada ciclo, se participará en la construcción 
de una comparsa, un heraldo y un lema que los represente. 
De tal manera que se trabaje el sentido de pertenencia por 
la institución para el ciclo III grados 5°, 6° y 7°, sobre el 
tema “La historia del colegio”.  
Tiempo  8 horas. 
Materiales  Pliego de papel cartón. 
Octavos de fommy. 
Un pliego de papel craf.  





C. Manejo de emociones (agosto – septiembre) (anexo I) 
Objetivo  Brindar un espacio que fomente la identificación, el 





componentes de la Inteligencia Emocional en pro de la 
calidad de vida de los estudiantes. 
Competencia 
emocional 
Social y autonomía emocional 
temática Las Emociones 
Tiempo  8 horas 
Materiales  Hojas blancas. 
Tarjetas de sentimientos. 
Papel de colores. 




2.2.2. Categoría relación entre pares. Fortalecimiento de las relaciones entre 
pares estudiantes- estudiantes- docente-docente 
 
1. Estudiantes- estudiantes 
La encuesta diagnostica arrojó que el 69% de los estudiantes de grado sexto, afirma que se 
siente respetado por sus compañeros y un 63% asegura que se siente apoyado por sus pares, 
un 44% reconoce haber agredido verbalmente a sus compañeros de clase y un 47% 
manifiesta ser agredido verbalmente. Es por ello que los talleres construidos y aplicados 





propias cualidades y las de los demás, el buen uso de la palabra a través de las frases que 
ellos quisieran escuchar a manera de regalo a sus compañeros y docentes.   
 
Estos talleres están mediados por el desarrollo de las competencias emocionales basados en 
el fortalecimiento y desarrollo de la competencia social y autonomía emocional, ya que 
estas competencia brinda a la persona tener la capacidad de desenvolverse socialmente a 
través de una comunicación efectiva, respetuosa, asertiva, conociendo sus fortalezas y 
debilidades; presentando una actitud positiva frente a la vida y de responsabilidad 
permitiéndole establecer relaciones sanas y de bienestar. (Bisquerra R, y Pérez N, 2007, 
pág. 72-73). 
A.      Yo soy (cualidades) (anexo J) 
Objetivo  Promover las cualidades propias de los estudiantes 
de grado sexto que aporten al mejoramiento de la 
convivencia en el aula de clase.  
 Reconocer las cualidades de los compañeros 
fomentando el aprecio y reconocimiento de lo 
positivo en cada uno de los participantes.  
 Identificar como quisieran los estudiantes de sexto 
ser reconocidos por sus compañeros y docentes. 
Competencia 
emocional 
Desarrollo de la competencia social – autonomía 
emocional. 
temática Cualidades propias. 
Tiempo  90 minutos. 
Materiales  Papel de colores. 
Copia del taller- individual ( 60) 







B.            Transformándonos a través de la palabra (anexo N) 
Objetivo  Utilizar el lenguaje de forma positiva. 
 Destacar las frases que los estudiantes de grado 
sexto quisieran oír o recibir por parte de sus 
compañeros y docentes y cómo ellos también 
quisiera entregar frases positivas a los mismos.  
Competencia 
emocional 
Desarrollo de la competencia social – autonomía 
emocional. 
temática Comunicación asertiva 
Producto  Muro de frases positivas para los compañeros y docentes. 
Tiempo  90 minutos 
Materiales  Papel de colores 
Copia del taller- individual ( 60) 




2.   Docente-docente. 
 
Los talleres realizados a docentes se trabajaron desde el comité de convivencia a 
través de dos jornadas pedagógicas en los temas de comunicación, empatía y trabajo en 







A.    Comunicación y empatía (anexo O) 
 
Objetivo  Generar reflexiones frente a la labor docente y al 
objetivo que cada uno cumple en la institución.   
 Desarrollar estrategias pedagógicas para el 
manejo de casos especiales, partiendo de la 
experiencia y aportes de cada docente, que 
permitan brindar estrategias a la comunidad 
educativa, en general para el manejo de 
situaciones problema.  
Competencia 
emocional 
Desarrollo de la competencia social  
temática Se presenta tres momentos fundamentales. En primera 
instancia, una mirada a la labor diaria y la relación con 
los pares (la comunicación y la empatía), en un segundo 
momento las estrategias pedagógicas que se pueden 
utilizar en las situaciones convivenciales que se generan 
en el aula y una tercera sesión de un compartir “lo mejor 
de sí con un compañero” para mejorar la convivencia y 
el trabajo en equipo. 
Casos convivenciales reales que ocurren en el aula de 
clase de grados sextos. 
Producto  Estrategias pedagógicas 
Reflexión personal sobre la labor como docente. 
Tiempo  4 horas 





Video “El tren”  
1 copia de cada caso para cada uno de los 6 grupos.  
Fruta o golosina traída por cada docente.  
30 copias de los formatos de evaluación.  
Marcadores y borrador de tablero. 
 
 
B.        Trabajo en equipo (anexo P) 
 
Objetivo  Realizar reflexiones en torno al tema de trabajo en 
equipo  y la importancia de éste dentro de la labor 
docente, a través de actividades lúdicas que les 
permitan a los docentes realizar actividades que 




Desarrollo de la competencia social.  
temática Se realizará una carrera de observación que está compuesta 
por 4 estaciones, al finalizar cada estación el grupo recibirá 
una ficha que hace parte de un rompecabezas general que 
se arma con la totalidad de las fichas que recoja cada 
grupo. 
 
Reflexión sobre el trabajo en equipo. 
Producto  Un mural que quedará en la sala de profesores, cada 
docente escribirá que da de sí mismos para aportar al 
desarrollo del trabajo en el colegio.  
Tiempo  3 horas 
Materiales  30 pimpones. 
6 costales.  








Seis sobres de manila. 
Pliego de papel cartón. 
6 octavos de fommy. 
Un pliego de papel craf. 
30 copias de los formatos de evaluación.  
Marcadores y borrador de tablero 
 
 
2.2.3   Categoría: relación docente - estudiante 
 
Fortalecimiento de la relación docente-estudiante: Este proceso se cumple  a través de la 
ejecución de los talleres anteriores, ya que cada uno de éstos presentan dos finalidades, la 
relación entre pares y la relación docente–estudiante, siempre buscando estrategias para 
mejorar las formas de relación y comunicación. 
 
Con los estudiantes en la reflexión y construcción del muro lleno de expresiones de aprecio, 
reconocimiento, afecto y agradecimiento hacia sus maestros y con los docentes el taller  de 
la primera  jornada pedagógica, donde se dramatizaron los casos convivenciales que se 
presentan en  el aula de clase y merecen un tratamiento diferente al que siempre se utiliza 
(observador, coordinación o perder el control). Este fortalecimiento sólo es posible si se 
sigue trabajando con los estudiantes y docentes en fortalecer la competencia social y de 












 La propuesta en fortalecimiento del clima escolar para los grados sextos está 
dirigida a mejorar  las condiciones en las tres categorías fundamentales de este 
componente (institucional, relación entre pares y relación docente – estudiante) a 
través del desarrollo y potenciación de  la competencia emocional social y de 
autonomía emocional, que genera y brinda  a los estudiantes y maestros recursos en 
la comunicación, trabajo en equipo y autoestima que les permiten relacionarse de 
una manera más eficaz y armónica, generando espacios y climas más favorables, 
agradables y enriquecedores.  
 
 El comité de convivencia es una instancia fundamental en la puesta en marcha de la 
propuesta en fortalecimiento del clima escolar, pues allí acuden los representantes 
de los estudiantes, padres, docentes, directivos y maestros para hablar, analizar y 
proponer soluciones efectivas a los conflictos del diario vivir de la escuela, 
generando nuevas estrategias y comprensiones de las personas que habitan a diario 
este espacio llamado escuela. 
 
 En la aplicación  de los talleres institucionales realizados por el Comité de 
convivencia, se encontraron algunas dificultades como lo son: el poco 





directores de grupo y la importancia sobre el desarrollo y la importancia de las 
competencias emocionales en el proceso integral de los estudiantes. 
 
 
 A partir de la evaluación de la propuesta se puede concluir que un proceso en el 
desarrollo de las competencias emocionales social y de autonomía emocional 
requiere tiempo y un grupo más amplio de actores comprometidos que quieran 
trabajar en alcanzar climas escolares favorables, que estén dispuestos a realizar 
cambios de fondo y forma en la manera como se concibe la relación entre pares y 
estudiante – docente. 
 
 Fortalecer el clima escolar a través del desarrollo de las competencias emocionales 
en niños y  docentes requiere de capacitación permanente y un compromiso real de 
las directivas y docentes de la institución educativa en el desarrollo integral del 
estudiante y la validez e importancia del discurso y que hacer de una educación 
emocional para todos. 
 
 El taller se convierte en una  herramienta pedagógica importante ya que  permite al 
docente y estudiante establecer la relación entre la teoría, la práctica y cotidianidad. 
fortaleciendo los lazos afectivos del grupo, generando y alcanzando  mejores niveles 
de atención, participación y comprensión. Es por esta razón que dentro de la 
propuesta en el fortalecimiento del clima escolar, se utiliza este elemento como 






      Una propuesta para fortalecer el clima escolar requiere de un desarrollo 
curricular de las competencias emocionales, a través de un programa de destrezas 
emocionales, habilidades sociales y habilidades comunicativas tanto para los 
docentes como para los estudiantes. 
 
 
     Se requieren de manera urgente para los docentes formación conceptual, 
metodológica y vivencial sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 
competencias emocionales, como elemento esencial del proceso educativo. 
 
 Una propuesta de fortalecimiento del clima escolar debe generar cambios a nivel de 
la organización escolar, comprensión de los diferentes conflictos, reflexión continua 
sobre el deber, ser y hacer pedagógico, inclusión del desarrollo de las competencias 
emocionales como eje transversal en los diferentes proyectos y asignaturas del 
conocimiento, trabajo con los padres de familia y la comunidad en general; ya que 
cambiar esquemas culturales como la agresión verbal y la indiferencia, incrustadas 
en el  proceder ciudadano tarda bastante tiempo y solamente a través de la reflexión  
y vivencia constante de otras formas de negociación del conflicto se pueden 













 Esta propuesta en fortalecimiento del clima escolar puede ser llevada a 
instituciones escolares con condiciones similares a  las presentadas y expuestas 
en el diagnóstico del colegio Luis Eduardo Mora Osejo. 
 
 Es importante que las universidades formadoras de educadores incluyan  en los 
planes de estudio de las diferentes licenciaturas, postgrados, maestrías y 
doctorados, como un componente clave el desarrollo de las competencias 




 Es necesario que la Secretaria de Educación de Bogotá incluya el desarrollo de 
las competencias emocionales en sus procesos de formación y bienestar docente 
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ANEXO  A 
Formato de caracterización 
 
OBJETIVO: Caracterizar la población escolar de grado sexto 2012. 
                              
1. Nombre y apellidos: 
______________________________________________________ 
 
2. Edad _____________ F_____ M______ 
 
3. Antiguo __________ Nuevo____________ Repitente___________ 
Aceleración________ 
 
4. Ciudad donde nació:______________________________ 
 
5. Vives con: Padres_________  Madre_______  Padre__________  
 
            Otros _______ ¿Cuál?_____________ 
 
6. Cuantos hermanos tiene. ____________________ 
 
7. Vives en:  Arriendo____________ Casa propia________ 
 









ENCUESTA SOBRE CLIMA ESCOLAR  
ENCUESTA PARA DOCENTES: 
OBJETIVO: Diagnosticar el estado actual del clima escolar en los grados sextos. 
 Marque con “X” la respuesta más acertada. Se debe contestar con la mayor sinceridad 
posible. Se agradece su colaboración. 
 
  Rango de frecuencia 





1 ¿La planta física del colegio es 
adecuada y segura? 
    
2 ¿Conoces los valores institucionales?     
 RELACIÓN CON LOS 
COMPAÑEROS 
    
3 ¿Te sientes respetado por tus 
compañeros? 
    
4 ¿Con tus compañeros se trabaja en 
equipo? 
    
5 ¿Te sientes apoyado por tus 
compañeros? 
    
6 ¿Te sientes apoyado por tus directivos?     
7 ¿La comunicación entre tus compañeros 
es de respeto mutuo y confianza? 
    
8 ¿Has sido víctima de maltrato verbal por 
parte de  tus compañeros? 
    
9 ¿Has agredido de forma verbal a algún 
compañero? 
    
 RELACIÓN CON LOS 
ESTUDIANTES 
    
10 ¿Te sientes respetado por tus  
estudiantes? 
    
11 ¿Te sientes reconocido por tus 
estudiantes? 
    






13 ¿Has sido víctima de maltrato verbal por 
parte de  tus estudiantes? 
    
 



























 ENCUESTA SOBRE CLIMA ESCOLAR  
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
OBJETIVO: Diagnosticar el estado actual del clima escolar en los grados sextos.              
Marque con “X” la respuesta más acertada. Se debe contestar con la mayor sinceridad 
posible. Se agradece su colaboración. 
 
 CATEGORÍA Rango de frecuencia 







¿Las instalaciones  del colegio son 
adecuadas y seguras? 
    
2 
¿El colegio te brinda herramientas 
para no ser víctima de acoso o abuso 
dentro de la institución escolar o 
fuera de ella? 
    
3 
¿En el colegio se vivencia los valores 
institucionales de sentido de 
pertenencia, responsabilidad y 
convivencia armónica. 
    
  COMPAÑEROS        
4 
¿Te sientes respetado por tus 
compañeros de clase? 
    
5 
¿Con tus compañeros se trabaja en 
equipo? 
    
6 
¿Te sientes apoyado por tus 
compañeros? 
    
7 
¿Has sido víctima de maltrato verbal 
por tus compañeros? 
    
8 
¿Has sido víctima de maltrato físico 
por tus compañeros? 






¿Has agredido de forma verbal a 
algún compañero en el aula de clase o 
fuera de ella? 
    
10 
¿Has agredido de manera física a uno 
de tus compañeros? 
    
  DOCENTES        
11 
¿Te sientes respetado por tus 
docentes? 
    
12 
¿Cuándo necesitas comentar una 
situación personal o de grupo tus 
docentes te escuchan? 
    
13 
¿La comunicación con tus docentes es 
de respeto y confianza? 
    
 
























La encuesta se desarrolló con 28 niñas de grados sexto. 
  Rango de frecuencia 







¿Las instalaciones  del colegio son 
adecuadas y seguras? 
0 1 2 25 
2 
¿El colegio te brinda herramientas para 
no ser víctima de acoso o abuso dentro 
de la institución escolar o fuera de 
ella? 
2 4 10 12 
3 
¿En el colegio se vivencia los valores 
institucionales de sentido de 
pertenencia, responsabilidad y 
convivencia armónica. 
0 4 3 21 
  COMPAÑEROS         
4 
¿Te sientes respetado por tus 
compañeros de clase? 
1 7 8 12 
5 
¿Con tus compañeros se trabaja en 
equipo? 
0 7 10 10 
6 
¿Te sientes apoyado por tus 
compañeros? 
2 6 9 8 
7 
¿Has sido víctima de maltrato verbal 
por tus compañeros? 
20 7 1 0 
8 
¿Has sido víctima de maltrato físico 
por tus compañeros? 
23 4 1 0 
9 
¿Has agredido de forma verbal a algún 
compañero en el aula de clase o fuera 
de ella? 
19 8 1   
10 
¿Has agredido de manera física a uno 
de tus compañeros? 





  DOCENTES         
11 
¿Te sientes respetado por tus 
docentes? 
0 1 3 25 
12 
¿Cuándo necesitas comentar una 
situación personal o de grupo tus 
docentes te escuchan? 
0 2 2 24 
13 
¿La comunicación con tus docentes es 
de respeto y confianza? 




























La encuesta la respondieron cuarenta estudiantes de grado sexto 
  Rango de frecuencia 







¿Las instalaciones  del colegio son adecuadas 
y seguras? 
0 7 7 26 
2 
¿El colegio te brinda herramientas para no ser 
víctima de acoso o abuso dentro de la 
institución escolar o fuera de ella? 
9 10 9 12 
3 
¿En el colegio se vivencia los valores 
institucionales de sentido de pertenencia, 
responsabilidad y convivencia armónica. 
0 2 15 22 
  COMPAÑEROS         
4 
¿Te sientes respetado por tus compañeros de 
clase? 
1 12 7 20 
5 ¿Con tus compañeros se trabaja en equipo? 0 9 17 13 
6 ¿Te sientes apoyado por tus compañeros? 7 10 6 17 
7 
¿Has sido víctima de maltrato verbal por tus 
compañeros? 
30 8 1 1 
8 
¿Has sido víctima de maltrato físico por tus 
compañeros? 
34 4 1 1 
9 
¿Has agredido de forma verbal a algún 
compañero en el aula de clase o fuera de ella? 
19 20 1 0 
10 
¿Has agredido de manera física a uno de tus 
compañeros? 
31 9 0 0 
  DOCENTES         
11 ¿Te sientes respetado por tus docentes? 0 2 6 32 
12 
¿Cuándo necesitas comentar una situación 
personal o de grupo tus docentes te escuchan? 
1 7 5 27 
13 
¿La comunicación con tus docentes es de 
respeto y confianza? 






ANEXO  F 
 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE ENCUESTA DIAGNOSTICA – 
ESTUDIANTES 
 
COMPONENTE CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA FRECUENCIA 












para no ser 
víctima de 
acoso o abuso 
dentro de la 
institución 
escolar o fuera 
de ella. 
 adecuadas 
   
seguras 













   
Trabajar en 
equipo 
   
Sentirse Apoyo 
por parte de los  
pares 
















   
Agredir 
físicamente a los 
compañeros 




Respeto    
Comunicación 
asertiva 


























ANEXO  G 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE ENCUESTA DIAGNOSTICA 
DOCENTES 
 
COMPONENTE CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA FRECUENCIA 









para no ser 
víctima de 
acoso o abuso 
dentro de la 
institución 
escolar o fuera 
de ella. 
 Adecuadas  
   
 
   
Conocimiento 
sobre Manual de 
convivencia 





   
Trabajar en 
equipo 
   
Sentirse Apoyo 
por parte de los  
pares 
   
Sentirse agredido 
verbalmente 
   
Sentirse agredido 
físicamente. 
   
Agredir 
verbalmente a los 
compañeros 
   
Agredir 
físicamente a los 
compañeros 










   
Comunicación de 
respeto 
   
Sentirse agredido 
verbalmente 
   


























PLAN OPERATIVO 2012_ COMITÉ DE CONVIVENCIA  
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de Bogotá 
































Reuniones cada 15 
días 
Los 1 y 3 martes  
de cada mes en el 
































Los 1 y 3 
martes  de 
cada mes en 
el horario 






















Para cada uno de 
los meses a partir 
de abril se trabajara 
en una temática 
especifica con los 
estudiantes en la 
 Comité de 
Convivencia- 













hora de dirección 
de curso y con los 
docentes en 
reunión de área  al 
final del mes se 
socializará este 
tópico  con un 
trabajo práctico que 





















Mayo: pertenencia Comité de 
Convivencia- 









docentes JM y 
JT- directivos-  










docentes JM y 

















































Guías de comité de convivencia 
Abril: 
COLEGIO  DISTRITAL LUIS EDUARDO  MORA 
CODIGO DANE 11100198861 NIT 830.093.541 D.V . 2 
Preescolar, Básica y Media; Resolución 2528 Del 27 de Agosto de 2002 
Calle 95 sur Nº 47-00 Este (carrera 3 Calle 95 Sur) Teléfono: 7688132 
 
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. 
Martin Luther King (1929-1968) 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA 
Abril de 2012 
TALLER # 01 
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 
 
OBJETIVO: 
Reconocer la importancia y la diferencia entre una norma y un acuerdo, 
desarrollando habilidades que permitan a los estudiantes aplicarlas conscientemente en su 
cotidianidad, en busca del mejoramiento del clima escolar. 
 






1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN FORMA DE DEBATE 
FECHA: Abril 12 de 2012 
 
1. El maestro realizará la presentación del comité de convivencia a los estudiantes, 
indicando los nombres de los integrantes y las funciones de éste, para lo cual puede 
seleccionar un estudiante que haga la lectura del manual de convivencia página 27, en 
donde se especifican las funciones y objetivos de este comité. Igualmente, realizará la 
introducción al desarrollo de las guías, informando a los estudiantes cómo se va a trabajar 
durante el año escolar en el desarrollo de estas guías.  
 
INTEGRANTES COMITÉ DE CONVIVENCIA 
 
 Coordinadora………………………………….. .Luz Amparo Moncada  
 Docente Representante Jornada Mañana……..Carlos Ávila  
 Docente representante Jornada Tarde………...Yury Bonilla  
 Representante de Estudiantes…………………..Yenny Celis  
 Personera…………………………………………Lina Méndez  
 Representante Padres de Familia……………….Herminda Cabezas 




2. Para continuar la actividad, se realizará la construcción de un cuento colectivo con 






 El docente dará inicio al cuento “Un mundo sin normas” e inventará la 
primera parte de éste, un estudiante estará registrando en el tablero los aportes del cuento. 
Luego el docente le dará la palabra a un estudiante quien continuará con el cuento y éste a 
su vez se la dará a otro compañero para que continúe, hasta que cada uno de los estudiantes 
realice sus aportes. Es importante orientar el cuento hacia la toma de conciencia de un lugar 
sin normas. Se cierra la actividad recogiendo las opiniones de los estudiantes sobre lo que 
piensan de la temática del cuento.  
 
3. Posteriormente, se realizará un debate teniendo en cuenta los siguientes roles y las 
siguientes preguntas orientadoras:  
 
Roles fundamentales dentro del debate: 
 Presidente, debe ser el docente y está encargado de organizar el debate, abrir el 
debate y presentar conclusiones 
 Moderador: Encargado de llevar el tiempo por participante y dar la palabra 
 Secretario: encargado de llevar el acta.  
 
Preguntas orientadoras para el debate: 
¿Cuál es la diferencia entre una norma y un acuerdo?, ¿para qué sirven las normas?, ¿por 






 Importante: ENTREGAR EL ACTA EN COORDINACIÓN EL JUEVES 12 DE 
ABRIL. 
__               __             __                  __                   __                       __                      __ 
 
 
2. EVALUACIÓN DE NORMAS LEMO 
FECHA: Abril 19 de 2012 
 
1. Revisión de las normas de convivencia para el colegio Luis Eduardo Mora Osejo, 
tomando conciencia de su importancia y validez. Revisar el manual de convivencia; 
derechos y deberes de los estudiantes páginas de la 11 a la 17.  
2. Reformular las normas y/o crear nuevas normas según se requiera (el maestro 
registrará en el tablero y delegará un relator para elaborar el acta del día)   
 
Importante: ENTREGAR EL ACTA EN COORDINACIÓN EL JUEVES 19 DE 
ABRIL. 
__                 __           __                   __                      __                  __                       __ 
 
 
3. CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 
 






1. Elaborar los acuerdos de convivencia para el curso, aunque algunos cursos ya 
cuentan con su decálogo, es necesario revisar esos acuerdos, que no deben ser impuestos 
sino consensuados y deben establecerse de forma positiva, por ejemplo en lugar de “NO 
salirse del salón”, “permanecer dentro del salón esperando al docente” 
 
2. Compartir con el colegio una norma y un acuerdo; solicitar 1 hoja de papel naranja 
y una hoja de papel verde con Nubia (almacenista). En el papel naranja se debe consignar la 
norma que compartimos como curso con el resto del colegio y en el papel verde el acuerdo 
que regalamos al colegio. 
 
A continuación se encuentra la distribución de las temáticas sobre las que cada 
curso debe aportar dicha norma y acuerdo. Si dentro de la actividad considera que deben 
tenerse en cuenta normas y acuerdos en otros contextos o lugares, es importante que lo 
registren en el acta que se elabore para que sea tenido en cuenta.  
 
CURSO  TEMA 
Pre escolar  Cuidado con la institución  
Primero  Consuno del Refrigerio  
Segundo  Hora de Ingreso y Hora de Salida  
Tercero  Uniformes 
Cuarto  Descanso 
Quinto  Manejo de la Agenda y el Pasaporte 





Séptimo  Baños  
Octavo  Intercambio de Clases  
Noveno  Trato y comportamiento con las personas que nos colaboran en la 
institución como Señoras de Servicios Generales y Guardias de 
Seguridad.  
Décimo  Cooperativa  
Once  Sala de informática 
Letras y Aceleración Biblioteca 
 
Importante: Estas normas y acuerdos se deben colocar en sitios estratégicos del 
colegio (Por ejemplo, si la norma o el acuerdo tiene que ver con el baño, este será 




FECHA: Abril 30 de 2012 
1. Socialización a cargo de: 
Jornada Mañana: Grados sextos, su director de grupo y el docente Jorge Correa. 
Jornada Tarde: Grados terceros y directores de grupo.  
2. Se llevará a cabo durante la segunda hora de clase. Los docentes se pondrán de 
acuerdo sobre la forma de socializar el taller “establecimiento de normas y construcción de 







FECHA: 3 de Mayo de 2012 
Vivenciando las normas y acuerdos  
 
1. Cada curso escogerá un juego que realizará durante la hora de dirección de grupo, 
teniendo en cuenta las siguientes características:  
 Debe crear por lo menos 2 reglas, para aplicarlas dentro del juego.   
 Todos los estudiantes del curso deben participar.  
 El docente debe escoger 4 participantes y a cada uno de ellos asignarle una 
condición especial, con la cual participar dentro del juego, caracterizando a una persona 
como ciega, una muda, una persona con dificultades para caminar y otra persona con 
dificultades para utilizar los brazos.  
 Al finalizar la actividad, se debe realizar una plenaria para reflexionar sobre las 
siguientes preguntas orientadoras:  
*¿Cómo se sintieron durante el juego?  
* ¿Por qué un juego debe tener reglas y acuerdos?  
*¿Qué pasa cuando se incumplen las reglas y acuerdos?  
* ¿Qué valores y anti valores se vivenciaron durante el juego  y cómo? 
* ¿Qué actividades se pueden desarrollar para vivencia el aprendizaje de las reglas y 
acuerdos? 










El futuro del mundo pende del aliento de los niños que van a la escuela. 
El Talmud 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA 
Mayo de 2012 
TALLER # 02 
 
OBJETIVO: Incentivar en los estudiantes el sentido de pertenencia por la institución, a 
partir del conocimiento de  aspectos claves de ésta y del desarrollo de actividades 
vivenciales que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo frente al tema.  
 
_______________________________________________________________________ 
1. Qué caracteriza mi colegio (Grados preescolar a 3). 
 
FECHA: 10 de Mayo de 2012 
Para desarrollar esta actividad cada docente contará con un dibujo de tamaño grande 
que estará ubicado en el centro del salón o pegado en una pared, a partir del cual, el docente 





curso en 4 grupos para que cada uno decore cada dibujo y éste pueda quedar dentro del 
salón.  
 
2. Qué caracteriza mi colegio (Grados 4 a 11).  
 
FECHA: 10 de Mayo de 2012 
1. El docente dirigirá una actividad llamada ´´Cuánto sabes del LEMO´´ con las 
siguientes preguntas. Para esto dividirá al salón en 4 grupos y dibujará en el tablero el 
siguiente cuadro para que cada grupo seleccione un número que corresponderá a una de las 
preguntas de la siguiente lista.  
PREGUNTAS  RESPUESTAS 
1. ¿Cuál es el nombre del PEI? Formación en desarrollo integral y 
competencias.  
2. ¿Por qué aparece una mariposa en la 
portada de la agenda?  
Porque nuestro plan estratégico se 
llama Efecto Mariposa y este año 
2012 es el año de la mariposa 
3. Nombre los 4 factores claves de 
éxito.  
EPC – Competencias- Formación 
Integral - Calidad 
4. ¿Cuáles son los nombres de las 
personas del servicio de vigilancia?  
Lida – James- Nidia Contreras –
Arbey Ruiz, Berenice, Álvaro 
Burgos. 
5: Di el nombre de la señora de la 
cafetería.  
Señora Myriam  
5. Nombra los colores de la bandera del 
colegio.  
Verde- Blanco  y azul 






7. ¿Qué simboliza el escudo?  El sol que ilumina  el conocimiento, 
el verde de las montañas de la 
localidad, el camino que recorren los 
estudiantes es el desarrollo que se 
amplía desde el preescolar hasta su 
egreso como bachilleres  en su 
formación integral y los niños 
representan la inclusión y la 
igualdad de géneros y su 
crecimiento personal, espiritual y 
académico. 
8. ¿Quién  fue Luis Eduardo Mora 
Osejo?  
Botánico  
9. Escribe el nombre de 5 profesores.   
10. Escribe el nombre de los 
funcionarios administrativos y 
directivos  del colegio.  
Angélica – Nubia- Freddy- Gerardo- 
Amparo 
11. ¿Cuántos años tiene su colegio?  12 años 
 
 ENTREGAR EL ACTA RESPECTIVA EN ORIENTACIÓN ESCOLAR 
___________________________________________________________________ 
 
FECHA: 17 y 24 de Mayo de 2012  
 
Los estudiantes prepararán la inauguración del Torneo “Olimpiadas LEMO 2012”, 





comparsa, un heraldo y un lema que los represente, con el propósito de trabajar el sentido 
de pertenencia por la institución.  
 
CICLO TEMA 
I Símbolos del colegio 
II Valores institucionales  
III Historia del colegio  
IV Proyectos Transversales 





















Guía Agosto - Septiembre 
 
“Es irónico que una de las pocas cosas sobre las que tenemos control es sobre 
nuestras propias actitudes y emociones, y aun así la mayoría de nosotros vive la vida entera 
comportándose como si no tuviera ningún control.” Jim Rohn 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA 
Agosto de 2012 
 
TALLER # 03   
 
OBJETIVO: Brindar un espacio que fomente la identificación, el control y la expresión de 
las emociones, en torno a los componentes de la Inteligencia Emocional en pro de la 
calidad de vida de los estudiantes.  
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR  Ciclos 2, 3 ,4 y 5  
1. Manejo de emociones (autocontrol) 





El mapa de mi cuerpo: Se solicita a cada uno que dibuje una silueta del cuerpo, y que 
dentro de ésta ubiquen las siguientes partes, realizando un dibujo representativo de cómo lo 












  Luego cada uno pinta o dibuja dentro de la silueta de su cuerpo el lugar donde se 
localiza o con el que asocian cada uno de los siguientes sentimientos: 
 
 El odio 
 El amor 
 El dolor 
 El placer 
 La nostalgia 
 La rabia 
 La angustia 
 La tristeza 
  Se colocan los dibujos a manera de exposición y cada uno da a conocer sus dibujos 
explicando lo que sea necesario, al finalizar la actividad se realizan las siguientes preguntas 
para generar la discusión: 
 
¿Por qué creen que se asocian los sentimientos y emociones con las partes del cuerpo? 
¿De dónde vienen las emociones? 
¿Qué expresiones conocen, en las cuales se relacionen partes del cuerpo con emociones? 





ENTREGAR  EL ACTA RESPECTIVA EN ORIENTACIÓN ESCOLAR.  
2. Las charadas de sentimientos 
 
FECHA: 16 De Agosto de 2012 
 
Tome las tarjetas de sentimientos que se le entregarán, y haga que el miembro más 
joven del grupo comience primero, escogiendo una tarjeta y luego representando el 
sentimiento sin palabras en tres minutos o menos. Quien adivina el sentimiento 
correctamente conserva la tarjeta y sigue jugando. La persona que obtenga la mayor 
cantidad de tarjetas al final del juego es el ganador. 
 
Si existe una amplia variedad en el grupo o disparidad en la destreza de los 
jugadores, establezca turnos para representar las charadas, de modo tal que cada integrante 
tenga una oportunidad de aprender cómo pueden comunicarse los sentimientos sin palabras. 
Cuando los niños aumenten su destreza en este juego, añada al mazo sentimientos nuevos y 
más sutiles. 
 










3. Autoconocimiento y Motivación  
 
FECHA: 16 de Agosto de 2012 
 
 Se inicia la sesión con una lluvia de ideas con relación a los preconceptos y/o 
imaginarios entorno al autoconocimiento y la automotivación, la cual es orientada por parte 
del docente, según el marco conceptual dentro de los componentes de la inteligencia 
emocional.  
 
Seguidamente, con el fin de iniciar el abordaje del autoconocimiento, se hace entrega de 
una hoja en blanco a cada estudiante, donde deben realizar las indicaciones de la actividad:  
 Dibuja las cosas que más te gusta hacer o haz una lista de ellas. Compártelas con tus 
amigos. 
 Piensa en algo que tú tengas y que te guste. Compártelo con alguien importante para ti. 
 Dibuja o escribe tres cosas para las que sientas que eres bueno o te resultan bien. 
 
Al finalizar la actividad, se indaga cómo se sintieron abordando las preguntas que 
enfatizan en el reconocimiento POSITIVO de sí mismo. ¿Por qué en ocasiones es  más fácil 
identificar los defectos y/o las debilidades que se tienen? ¿En qué medida  sirve reconocer y 






Posteriormente, se brindan las siguientes indicaciones según el docente considere 
para el desarrollo de la actividad:  
 Cada uno escribe en un papel una frase que lo identifique o menciona dos cualidades y 
un atributo físico.  
 Dicho papel es entregado al docente, quien en una bolsa revuelve los papeles y cada 
estudiante según el turno va pasando al frente y toma uno, con el fin de adivinar el nombre 
del compañero al que pertenece la descripción, para lo cual se pueden hacer preguntas, si es 
pertinente. 
 
Una vez finalizada esta actividad cada estudiante resolverá el siguiente cuadro que 
el docente escribirá en el tablero.  
Para que algo me resulte bien necesito: Las cosas no me resultan cuando… 
Entusiasmo Me organizo poco 
Ánimo Me esfuerzo poco 
Trabajo No le pongo empeño 
Ser dominante Trabajo con desagrado 
Esfuerzo Trabajo mucho 
Dar lata Me concentro 
Tener rabia No tengo ánimo 
Sentir miedo Me distraigo 
Optimismo No me intereso 
Establecer metas Soy constante 
Constancia Nadie me ayuda 
Interés No tengo metas claras 





Orden Vivo quejándome por todo 
 
Al finalizar el ejercicio, se indaga en cómo se sintieron al compartir con sus compañeros, lo 
cual parte de su auto reconocimiento e igualmente qué opinan de su experiencia al saber 
cómo son reconocidos por los demás.  
4. Empatía 
Se inicia la sesión a través de las preguntas: ¿De qué manera  afecta mi forma de pensar y/o 
de actuar a los demás? ¿Cómo me siento ante ciertas actitudes de mis compañeros? Con el 
fin de iniciar el abordaje del tema: “La empatía como componente de la inteligencia 
emocional”.  
 
Seguidamente se invita a siete voluntarios a pasar al frente del salón, a cada uno se le 
coloca en la espalda un letrero sin que éste pueda ser leído y de esta manera los demás 
estudiantes realizan la acción escrita en el letrero con cada uno de los voluntarios.   
 
Al finalizar cada acción se indaga acerca de cómo se sintió a cada estudiante retomando el 

























Posteriormente, se hace entrega de la guía de trabajo: Cómo reaccionan los demás con lo 
que les hago, con el fin de completar las oraciones de acuerdo a lo que sienten: 
 
Si soy amable con un amigo o amiga, él o ella se sentirán… 
Si le pego a un compañero o a una compañera, él o ella se sentirán… 
Si no dejo jugar a un compañero o compañera en un grupo, él o ella se sentirán… 
Si le agradezco a un amigo algo que hizo por mí, se sentirá… 
Si me río de un compañero o compañera, él o ella se sentirán… 
Si amenazo a un compañero o compañera, él o ella se sentirán… 
Si defiendo a un compañero o compañera, cuando creo que tiene la razón, se sentirá… 
Si abuso de la confianza de un niño o niña, él o ella se sentirán… 
 
Así mismo, se cuenta con las siguientes indicaciones para darle cierre a la sesión:  
¿Cuándo un amigo fue bueno conmigo? 
 Piensa o imagina lo siguiente: “Una vez me sentí bien por algo que un amigo me 
dijo o hizo por mí”. 
 Dibújalo o escribe un título 
 Cuéntaselo a alguien importante para ti. 
Al finalizar la sesión se generan conclusiones y reflexión en torno a los diferentes 











ACTIVIDAD 1------ YO   SOY 
NOMBRE_________________________________________GRADO_______  
 
YO   SOY 
 
1. En el siguiente espacio escribe tus cualidades 
 
 
2. Escoge  dos  cualidades con la cual tus compañeros y profesores te reconocen. 
 
3. Escoge una de tus cualidades que le aporta al grupo escolar a mejorar la 
convivencia.  
 









5. cómo te gustaría que te reconocieran. 
 
6. En una papeleta escribe dos cualidades y un atributo físico (color de ojos, cabello, 
piel, altura, etc.) 
 






















CONSOLIDADO DE CUALIDADES QUE PRESENTARON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE GRADO SEXTO -2012 
COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 
CUALIDAD NIÑAS NIÑOS 
Respeto 7 4 
Responsabilidad 6 0 
Agradecido 0 4 
Juicioso 4 1 
Compañerista-amistoso 4 8 
Amable 3 2 
Comprometido 3 4 
Organizad -ordenado 2 2 
Tímido 2 1 
Inteligente 2 1 
Puntual 2 6 
Silencio 2 0 
Colaborador 2 2 
Exigente 1 0 
Tranquilo 1 0 
Disciplinado 1 0 
Independiente 1 0 
Feliz 1 2 
Serio 1 0 
Honesto 0 2 
Decente 0 1 
Otros   
Jugar fútbol 1 4 
Malgenio 1 0 
Grosero 1 2 
Necio 1 0 





Atributos físicos 3 2 
Nombre 2 0 
Fastidioso  0 5 
Peleador 0 1 

























CONSOLIDADO DE CUALIDADES SOBRE COMO LES GUSTARIA SER 
RECONOCIDOS POR SUS PARES Y DOCENTES A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
GRADO SEXTO -2012 
COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 
 NIÑAS NIÑOS 
Respetuosos 4 4 
Como soy 4 1 
Juicioso 4 4 
Responsable 3 1 
Amable 3 4 
Inteligente 3 1 
Nombre 3 4 
Compañerista- amistoso 2 1 
Estudioso 2 0 
Físicamente 2 3 
Feliz 1 0 
Agradable 1 0 
Tierno o amoroso 2 0 
Ordenado 1 0 
Divertido 1 0 
La mejor 1 0 
Como una niña y no un niño 1 0 
Apellido 0 3 
Deportista 0 2 
Colaborador 0 2 
Buena gente 0 1 
Comportamiento 0 1 
Elegante 0 1 
Persona normal 0 1 
Futbolista 0 1 






ANEXO  Ñ 
CONSOLIDADO DE CUALIDADES PARA LA CONVIVENCIA 
SEGÚN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO SEXTO -2012 
COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 
 
CUALIDAD NIÑAS NIÑOS 
Respeto 8 6 
Silencio 4 1 
Responsabilidad 4 4 
Compañerista -amistoso 3 4 
Estudioso 2 0 
Amable 1 1 
Aseado 1 0 
Disciplinado 1 0 
Colaborador 1 2 
Puntual 1 3 
Juicioso 1 3 
Realizar tareas 1 2 
Valorar 1 0 
Honesto 0 1 
Alegría 0 1 
Ordenado 0 2 
Agradecido 0 2 












ANEXO  O 
TRANSFORMÁNDONOS A TRAVÉS DE LAS PALABRAS 
 
NOMBRE__________________________________________________GRADO_______ 
   
 Tu – yo – nosotros  (relaciones interpersonales) 
Transformándonos a través de las palabras 
Se pretende por medio de esta actividad desarrollar en los estudiantes actitudes de aprecio, 
estima y reconocimientos sobre las propias cualidades y la de los demás, promoviendo de 
esta manera la capacidad de comunicación y amabilidad de los estudiantes. 
 






 Compañeros  de grupo 
 
 









 Compañeros de clase. 
 
3. ¿Qué significa para ti cada una de las frases que quieres regalar y quieres 
escuchar? 
 
4.  En una hoja de color escribe la frase que quieres regalar a tus compañeros y a tus 
profesores el día de hoy.  (Muro de los mensajes) 
 
 
5. ¿Qué aprendiste hoy? 
 
 










ANEXO   P 
 
CONSOLIDADO DE EXPRESIONES 
EXPRESIONES QUE QUIEREN RECIBIR LOS ESTUDIANTES 
DE GRADO SEXTO POR PARTE DE SUS DOCENTES 
COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 
EXPRESIONES NIÑAS NIÑOS 
Reconocimiento 11 14 
Apoyo 7 0 
Consejo 3 1 
Blanco  2 1 
Afecto 2 5 
Motivación 0 5 
Felicitaciones 0 3 
Nombre 0 2 
Saludo 1 1 
 
EXPRESIONES QUE QUIEREN RECIBIR LOS ESTUDIANTES 
DE GRADO SEXTO POR PARTE DE SUS COMPAÑEROS 
COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 
EXPRESIONES NIÑAS NIÑOS  
Reconocimiento-personal 9 0 
Reconocimiento grupal 6 12 
Blanco 4 6 
Apoyo 2 8 
Nombre 1 0 
Afecto 1 4 
Saludo 0 1 










EXPRESIONES QUE QUIEREN ENTREGAR  LOS ESTUDIANTES 
DE GRADO SEXTO A SUS DOCENTES 
COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 
 
EXPRESIONES NIÑAS NIÑOS 
Afecto 2 7 
Blanco 3 7 
Agradecimiento 8 5 
Felicitaciones 0 5 
Nombre 0 1 
Consejo 0 2 
Reconocimiento 9 0 
Apoyo 2 0 
Saludo 0 1 
Petición (no sean groseros) 0 1 
Afirmación (soy buen estudiante) 0 1 
Promesa (voy a sacar buenas notas) 1 0 
 
EXPRESIONES QUE QUIEREN ENTREGAR  LOS ESTUDIANTES 
DE GRADO SEXTO A SUS COMPAÑEROS 
COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 
 
Expresiones NIÑAS NIÑOS 
Blanco 6 13 
Reconocimiento 11 9 
Afecto 3 3 
Apoyo 0 3 
Agradecimiento 0 2 
Consejo 0 2 








ACTIVIDAD DE BIENESTAR DOCENTE 
Comunicación y Empatía 
 
Fecha: jueves 21 de junio de 2012 
Lugar: Biblioteca 
Hora:   7:00 am – 1:00 pm  
Participantes: Personal docente y directivo del colegio LEMO.  
Objetivo:  
 Generar reflexiones frente a la labor docente y frente al propósito que cada uno 
cumple en la institución.   
 Desarrollar estrategias pedagógicas para el manejo de casos especiales, partiendo de 
la experiencia y aportes de cada docente, que permitan brindar estrategias a la comunidad 
educativa, en general para el manejo de situaciones problema.  
 
Descripción de la Actividad: “Comunicación y Empatía” 
 
1. Presentación de la actividad:  (10 minutos)  
 
 Se hará una presentación del objetivo de la actividad y la importancia de ésta, así 





disposición y actitud de apertura para la actividad. Se invita a los participantes a que se 
saluden con un abrazo y una cara amable con sus demás compañeros.  
 
2. Dinámica Rompehielos “El Campanario” ( 15 minutos) 
 
 Se ubica el  grupo en dos círculos uno externo y uno interno, de tal forma que 
queden por parejas viéndose de frente y se canta una ronda que motiva a las personas al 
contacto físico y motiva a la integración entre ellos. (Docente Yury). 
 
3. Sensibilización frente a la labor docente:  (15 minutos) 
 
     Se dará inicio con la presentación de un video llamado “El viaje en tren”,  
 
 
Análisis de casos: (2 Horas ) 
 El grupo se subdivide en 6 subgrupos, a los cuales se les entregará un caso 
(ver anexos) para que preparen un juego de roles ante el resto del grupo y representen, las 
alternativas que darían para el manejo del caso. Tienen un tiempo de 20 minutos para 
organizar la presentación  y 10 minutos para la presentación.   
 Posteriormente, se dará un espacio de 15 minutos para que en plenaria 
general, se analicen las estrategias que el grupo brindó y a su vez se realicen aportes de 





  Finalmente, se hace una plenaria general de conclusiones, respecto a la 
actividad.  
 
4. Refrigerio (20 minutos).  
 Se dará un espacio de 20 minutos para tomar el refrigerio.  
5. ¿Qué tengo para darle al otro?: (10 minutos) 
 Cada docente elegirá una persona del grupo con quien menos comparta y en un 
espacio de 5 minutos, brindará a esta persona la fruta o golosina que trajo al inicio de la 
actividad, con el fin de reflexionar respecto a si estoy dispuesto a dar lo mejor de mí al otro, 
que es mi compañero de equipo.  
 
 
6. Cierre de la  actividad: (15 minutos) 
 Se hará una plenaria general en la que de manera espontánea los docentes 
expresarán cómo se sintieron en la actividad y el aprendizaje que ésta les deja.  
 
 
7. Evaluación de la actividad: (5 minutos) 








 Copias del formato de evaluación.  
 Video Beam. 
 Video “El tren”.  
 1 copia de cada caso para cada uno de los 6 grupos.  
 Fruta o golosina traída por cada docente.  
 Sobres con los compromisos realizados a inicio de año por cada docente y 3 hojas y 
sobres para los docentes nuevos.  
 30 copias de los formatos de evaluación.  
 Marcadores y borrador de tablero.  
 Refrigerio.  
 Grabadora.  
 CD` S  de sonidos de la naturaleza y música de relajación.  
 
 
CASO 1  
 
Jaime, tiene 9 años y está cursando grado cuarto, su rendimiento académico es 
excelente, siempre termina las actividades en menor tiempo que sus compañeros, 
alcanzando los objetivos de éstas. Es agresivo físicamente, con sus compañeros de manera 
física y verbal. Reconoce la autoridad de los docentes cuando ellos le llaman la atención o 





académico, pues a pesar de tener las habilidades cognitivas, su comportamiento le ha 
impedido cumplir todos los logros.  
 
El estudiante vive con la mamá, quien es la jefe del hogar, con su padre el vínculo 
es distante e intermitente. Como forma de posicionar su autoridad, la mamá lo agrede 
físicamente cuando hay algún reporte del colegio respecto a su mal comportamiento o 
cuando en casa Jaime infringe alguna norma o se ve involucrado en alguna situación 
problemática 
 
CASO 2  
 
Pedro, es un estudiante que está cursando grado séptimo y se encuentra en 
extraedad, ya que tiene 16 años y presenta dificultades en su proceso de aprendizaje. Por 
ejemplo, sus procesos de lecto–escritura y cálculo, no son los adecuados para su edad. Hay 
sospechas de posible consumo de sustancias psicoactivas, según comentarios hechos por 
sus compañeros de clase, quienes le cuentan a los docentes que lo han visto fuera del 
colegio en el parque consumiendo y en compañía de personas reconocidas en el barrio por 
ser consumidores de SPA’S y estar vinculados a pandillas.  El estudiante se ha visto 
involucrado en situaciones de robo dentro del salón (celulares, billeteras, dinero, etc.).  
 
Con sus compañeros es agresivo física y verbalmente, genera indisciplina constante 





trae materiales, ni trabajos extra- clase.  En algunos casos y con algunos docentes reconoce 
la autoridad y acata sus instrucciones.  
 
El estudiante vive con sus padres, pero ellos no representan autoridad para él, ellos 
lo agreden físicamente como forma de “castigo” cuando se ve involucrado en alguna 
situación problemática en el colegio o en la casa.  
 
CASO 3  
 
Sofía, es una estudiante de octavo grado, tiene 15 años y su rendimiento académico 
es aceptable. Constantemente, se ve involucrada en faltas graves y gravísimas al manual de 
convivencia y tiene antecedentes de dificultades de convivencia de los colegios anteriores 
en los que ha estado.  Dentro del salón de clase, genera indisciplina y se ha convertido en 
una líder negativa dentro de su grupo. Es desafiante y retadora ante la autoridad de os 
docentes.  La estudiante vive con su padre y una tía y nunca ha tenido vínculo con su 





Isabel, es una adolescente de 16 años, quien ingresa este año al colegio a repetir por 





por el ICBF, pues hace 1 año la mamá la entregó porque no pudo controlarla en la casa, 
además tiene demanda en la fiscalía por lesiones personales y amenaza contra una de las 
compañeras de los colegios en los que estudió anteriormente. Tiene un hijo de 1 año y 
convive con su pareja, quien no es el padre biológico de su hijo y hay comentarios de sus 
compañeros, quienes afirman, que la persona con la que convive es el jefe de una pandilla 
del barrio.  
 
Dentro del colegio hay constantes agresiones físicas y verbales con estudiantes de 
su curso y de otros cursos. Su asistencia a clase es irregular, no cumple con las tareas 





Grupo de estudiantes de bachillerato que tienen buen rendimiento académico, pero 
se refuerzan entre ellos para generar indisciplina y sabotear la clase. Iigualmente, a través 
de sus comentarios buscan descalificar al maestro y retarlo. Reconocen la autoridad de 
algunos docentes. Sus padres han sido receptivos y colaboradores  frente a los llamados que 








CASO 6  
 
Felipe es un estudiante de grado 4, de 10 años de edad, constantemente se para del 
puesto, casi todos los días llega tarde al colegio, y evade clase, quedándose a jugar fútbol 
en el patio, con otros cursos o dando vueltas por el colegio. A pesar de las capacidades 
cognitivas con las que el estudiante cuenta para alcanzar los logros académicos de su grado, 
su comportamiento ha afectado notablemente su rendimiento académico, siendo éste 
deficiente. No reconoce, ni acata la autoridad de los docentes. Además, no trabaja en clase 
y no trae los materiales, ni las tareas que se le asignan para la casa y no hay apoyo por parte 
de la familia para reforzar en casa lo que se aprende en el colegio.  
 

















ACTIVIDAD DE BIENESTAR DOCENTE 
Trabajo en Equipo 
 
Fecha: miércoles 29 de agosto de 2012 
Lugar: Instalaciones del colegio  
Hora:   9:30 am a 12:30 m   
Participantes: Personal docente y directivo del colegio LEMO.  
 
Objetivo:  
• Realizar reflexiones en torno al tema de trabajo en equipo y la importancia de éste 
dentro de la labor docente, a través de actividades lúdicas que les permitan a los docentes 
realizar actividades que impliquen la puesta en práctica de este concepto.  
Descripción de la Actividad: “Trabajo en Equipo” 
1. Presentación de la actividad y Dinámica Rompehielos: (9:30 a 10:00 am).  
• Se hará una introducción de la temática a trabajar, dando a conocer la importancia 
de ésta dentro de la institución.  
• Los docentes se distribuirán en subgrupos, de acuerdo al color de la escarapela que 
tiene su nombre. 
• Se realizará el juego de la “Silla Cooperativa”.   





• Se realizará una carrera de observación que está compuesta por 4 estaciones, al 
finalizar cada estación el grupo recibirá una ficha que hace parte de un rompecabezas 
general que se arma con la totalidad de las fichas que recoja cada grupo. 
• Estación 1: Equilibrio con pimpones  
• Estación 2: Carrera de encostalados 
• Estación 3: Carrera saltando lazos 
• Estación 4: Lanzamiento de pimpones  
 
3. Armar Rompecabezas (11:00 am a 11:30 am)  
• De acuerdo a las fichad que cada grupo reúna, deben armar un rompecabezas que 
solamente se podrá construir con las fichas de cada grupo.  
 
4. Conclusiones: 11:30 am a 12:00m  
• A partir de las actividades anteriores, se reflexionará en torno a la temática y se 
distribuirán nuevamente los compromisos que cada docente realizó al inicio del año, para 
que los replanteen de ser necesario.  
• En un mural que quedará en la sala de profesores, cada docente escribirá lo que 
quiere dar de sí mismo para aportar al desarrollo del trabajo en el colegio.  
 
5. Evaluación de la actividad: 12:00 m a 12: 05 pm 









COMITÉ DE CONVIVENCIA 
FORMATO DE EVALUACIÓN 
ACTIVIDAD BIENESTAR DOCENTE 
Fecha: _________________________________ 
 
Evalúe la actividad de 1 a 5, siendo 1 Muy Malo; 2 Malo; 3 Regular; 4 Bueno y 5 Muy 
bueno, de acuerdo a su criterio como participante en la actividad.  
N CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 
1 ¿La temática desarrollada fue apropiada?      
2 ¿Las actividades fueron apropiadas para trabajar la temática?      
3 ¿La metodología fue apropiada?      
4 ¿El material empleado fue el adecuado?      
5 ¿El espacio donde se desarrolló la actividad fue el adecuado?      
6 ¿Se lleva usted algún aprendizaje de la actividad?      
Sugerencias y Observaciones: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
